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Universidad Complutense de Madrid
INTRODUCCION
La presente «Bibliografía Española de las Ciencias de la Informa-
ción» tiene por objeto recoger, en la medida de acceso posible a las
fuentes bibliográficas, todo lo publicado en el período enero-diciem-
bre de 1980 sobre nuestra especialidad en España y en Europa en las
lenguas hispánicas, y ello tanto en la forma de material librario como
de artículos de revistas.
El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente forma: se
inicia con un Indice alfabético general, en el que, en primer lugar, se
transcribe por orden alfabético de autores el contenido de todos los
números de las revistas que se relacionan en el Indice alfabético de
publicaciones periódicas consultadas que figura al final de la Biblio-
grafía, así como todos los libros que han aparecido publicados en el
período de tiempo indicado.
La presentación de los títulos se lleva a cabo mediante el manejo
de fichas bibliográficas numeradas sin interrupción, en un total de
mil trescientos setenta y nueve.
Se incluye más adelante un Indice sistemótico de materias, que
contiene, ya clasificada, toda la información reseñada en páginas an-
teriores sobre Ciencias de la Información, completándose con un Iii-
dice alfabético de materias. Para concluir con el anteriormente citado
Indice de publicaciones periódicas consultadas.
Señalemos, por último, que los números que aparecen en los In-




Selección de mercados exteriores. «Marketing Actualidad>’, núme-
ro 128, diciembre 1979-enero 1980, Pp. 21-27.
2. ABC
75 años de periodismo español. Sobre el libro de Francisco
Iglesias «Historia empresarial de Prensa Española”. «Nuestro
Tiempo», núm. 311, mayo 1980, Pp. 117.127.
3. ACOSTA TOBON, Alberto
La Publicidad. Madrid, Norma Editorial, 1980, 64 Pp.
4. ADGFAD
Una década gráfica. «Campaña>’, núm. 149-150, marzo 1980,
pp. 57-60.
5. ADJETIVO
Del al sustantivo. Banco de Bilbao. Primer premio cartel lec-
tor Control 79-80. «Control de Publicidad y Ventas>’, núm. 217,
septiembre 1980, Pp. 58-59.
6. AEA
La en la última década. «Campaña>’, núm. 149-150, marzo 1980,
pp. 49-50.
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7. AEPE
Trayectoria de la (Asociación de Empresas de Publicidad Ex-
terior). «Campaña», núm. 160, 2 quincena septiembre 1980, pági-
nas 4-5.
8. AGENCIAS
1979 (Catálogo). «Campaña”, núm. 143-144, diciembre 1979,
73 p.
9. AGENCIAS
de Publicidad: Vida internacional (Francia). Reseña de la «vie
international des agences de publicité” (L’Echo de la Presse et de
la Publicité, núm. 1.156, 3 diciembre 1979, Pp. 25-26) en «Sintex-
índex>’, núm. 141, octubre-diciembre 1979, p. 7.
10. AGENCIA EFE
A4,,~,,,,,I .4>, ~ ja ,,A ~SL2.J ~ rrr, IflOfl mt
JvLtLftUtu.¿ tic> ea¿t¿tJ. ~. cu. £nauslU, tigenuia r,rfl., IYOU, 110 p.
11. AGUDELO, Eduardo
Conservación y reparación de aparatos fotográficos. «Nueva Len-
te>’, núm. 95-96, julio-agosto 1980, pp. 54-S7.
12. AGUDELO, Eduardo
Productos químicos fotográficos. Nocividad y toxicidad. «Nueva
Lente,~ núm. 98, octubre 1980, Pp. 38-41.
13. AGUDO, Javier
V Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. «Cinema 2002>’, nú-
mero 60, febrero 1980, Pp. 28-31.
14. AGUILAR MIGUEL, Miguel
El regalo de empresa como instrumento de marketing. «Marketing
Actualidad>’, núm. 133, septiembre 1980, Pp. 14-17.
15. AGUILERA, Rafael
El reportaje deportivo. «Nueva Lente>’, núm. 98, octubre 1980, pá-
ginas 25-26.
16. AGUILERA GAMONEDA, Joaquín
La Televisión libre en la nueva democracia española. Por y
JQ$~fl,~~rg4$~»arcelona Siroco~ 1980, 300 Pp.
17. AGUINAGA, Enrique de
Periodismo, profesión: estudio para la definición objetiva del ejer-
cicio profesional del periodismo. Madrid, Fragna, 1980, 369 Pp.
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18. AGUIRRE, Pío
Carlos Saura. «Dezme>’, núm. 7, mayo 1980, Pp. 13-15.
19. AISBERG, Fugene
¿La radio?... ¡Pero si es muy fácil! Trad. de L. Ibáñez, 7.~ ed. Bar-
celona, Marcombo, 1980, 213 PP.
20. ALAMEDA, Sol
Entrevista con Joaquín Ruiz Giménez. «AEDE>’, núm. 3, julio 1980,
Pp. 83-89.
21. ALAS
Campaña: Ahorre. Pague. Sufra. Con energía. «Campaña», núme-
ro 155-156, junio 1980, p. 50.
22. ALAS
Campaña: Bankunión, la fuerza de un equipo. «Campaña”, núme-
ro 155-156, junio 1980, p. 17.
23. ALAS
Campaña: Los Genios de la Pintura. «Campaña>’, núm. 155-156, ju-
nio 1980, p. 70.
24. ALAS
Campaña: Gran Enciclopedia Sarpe de la música clásica. «Campa-
ña”, núm. 155-156, junio 1980, p. 74.
25. ALAS
Campaña: Revista Supertele. «Campaña>’, núm. 155-156, junio 1980,
p. 153.
26. ALAS
Campaña: Todas las estrellas del jazz. «Campaña”, núm. 159, pri-
mera quincena septiembre 1980, Pp. 29-30.
27. ALBENIZ CAMPINO, José Luis
Los Colegios de Titulados de Publicidad en las Administraciones
Autónomas (Congreso Nacional de Titulados en Publicidad). «Pu-
blitecnia”, núm. 53, primer trimestre 1980, Pp. 133-135.
28. ALBERS, Josef
La interacción del color. 2? ed. Trad. M. Luisa Balseiro. Madrid,
Alianza Editorial, 1980, 116 pp.
29. ALBERT, Xavier
fi Congreso de RRPP. «Control de Publicidad y Ventas’>, núm. 213,
mayo 1980, pp. 52-54.
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30. ALBERTO PEREZ, Rafael
El concepto jurídico de la Publicidad, en Jornadas de Derecho de
la Publicidad. Madrid, 29 septiembre-2 octubre 1980, Madrid, INP,
1980, Pp. 51-90.
31. ALBERTO PEREZ, Rafael
La construcción del concepto científico de estrategia. «Publitec-
nia”, núm. 54, segundo trimestre 1980, pp. 96-107.
32. ALBERTO PEREZ, Rafael
La publicidad como opción informativa al servicio de modelos al-
terna tivos de desarrollo (Congreso Nacional de Titulados en Pu-
blicidad). «Publiteenia”, núm. 53, primer trimestre 1980, pági-
nas 153-158.
33. ALBRECHT, Richard
Medios de comunicación de masas en la RFA. «El Periodista De-
mócrata>’, núm. 6,1980, Pp. 12-15.
34. ALCALA, Manuel
Figneira da Foz, un festival en alza. «Reseña”, núm. 128, septiem-
bre-octubre 1980, Pp. 27-28.
35. ALCALA, Manuel
XXX Festival Internacional de Berlín. «Reseña”, núm. 125, marzo-
abril 1980, Pp. 21-22.
36. ALCANTARA, Octavio
El marketing en y para la empresa familiar. «Marketing Actuali-
dad”, núm. 134, octubre-noviembre 1980, Pp. 37-40.
37. ALCANTARA, Octavio
Un plan de acción para el cambio en la empresa periodística. «AE-
DE”, núm. 3, julio 1980, Pp. 79-81.
38. ALCOBA LOPEZ, Antonio
El periodismo deportivo en la sociedad moderna. Madrid, Autor,
1980, 312 Pp.
39. ALMEIDA, Mr Elisa
Observaciones en puntos de venta. Por y Jorge Martorelí.
«Campaña», núm. 158, segunda quincena julio 1980, Pp. 17-18.
40. ALTABELLA, José
2. La profesión periodística; formación, acceso, asociacionismo.
Breves notas para una historia de la formación del periodista en
España. «AEDE”, núm. 2, diciembre 1979, Pp. 34-39.
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41. ALTARES, Pedro
«Colegiación” periodística: seguimos con el invento. «AEDE», nú-
mero 2, diciembre 1979, Pp. 67-70.
42. ALTERNATIVAS
populares a las comunicaciones de masas. Madrid, Centro de
Investigaciones Sociológicas, 1979, 570 Pp.
43. ALTMAN, Robert
Una pareja perfecta. Res. de Carlos F. Heredero, en «Cinema 2002”,
núm. 59, enero 1980, Pp. 19-20.
44. ALVAREZ, Jesús 1.
Aproximación a las fuentes y referencias básicas de la historia del
periodismo universal. «Documentación Ciencias de la Informa-
ción”, IV/1980, PP. 157-173.
45. ALVAREZ, Juan Francisco
Histórica reunión de los periodistas latinoamericanos. «El Perio-
dista Demócrata», núm. 12, 1979, Pp. 1 1-15.
46. ALVAREZ, Juan Francisco
Reunión de los periodistas latinoamericanos. «El Periodista De-
mócrata”, 3/1980, PP. 12-16.
47. ALLEN, Peter
Ventas y dirección de ventas. Trad. de José Más Brossa. Madrid,
Edaf, 1979, 408 Pp.
48. ANALISIS
de la Publicidad de juguetes. «Control de Publicidad y Ven-
tas”, núm. 214, junio 1980, pp. 9-19.
49. ANASAGASTI, Jon
Por una TI’ local (Congreso Nacional de Titulados en Publicidad).
«Publitecnia’>, núm. 53, primer trimestre 1980, p. 135.
50. ANDRES BLANCO, Alfonso
1 Congreso Nacional de Investigación y Marketing de ARDEMO.
«Marketing Actualidad>’, núm. 131, junio-julio 1980, Pp. 12-13.
51. ANDRES GUTIERREZ, Domingo Javier
Cineforum. Madrid, Autor, 1980, 136 Pp.
52. ANGULO, Jesús
Cámara PENTAX ME Super. «Arte Fotográfico”, núm. 345, sep-
tiembre 1980, Pp. 1048-1055.
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53. ANIVERSARIO
XV del ICP (Centro Internacional de Fotografía de Nueva
York). «Flash Foto>’, núm. 73, 1980, Pp. 14-19.
54. ANSOFF, Igor
Planificación de la gestión empresarial ante el cambio. «Publitec-
nia”, núm. 56, cuarto trimestre 1980, pp. 99-114.
55. ANTOLIN, Matías
Cuentos eróticos. El eros hispano no es ningún cuento. «Cinema
2002», núm. 61-62, marzo-abril 1980, Pp. 68-72.
56. ANTOLIN, Matías
Entrevista con Carlos Gortari, director general de Cinematografía.
Por y M. A. González. «Cinema 2002», núm. 61-62, marzo-
abril 1980, Pp. 29-32.
57. ANTOLIN, Matías
Ent revista con Imanol Uribe (El proceso de Burgos). «Cine-
ma 2002>’, núm. 61-62, marzo-abril 1980, Pp. 76-79.
58. ANTOLIN, Matías
Interiores y exteriores de un operador. «Cinema 2002», núm. 61-62,
marzo-abril 1980, Pp. 56-59.
59. ANTOLIN, Matías
Jornadas de cine marginal en León. «Nueva Lente”, núm. 90, fe-
brero 1980, Pp. 49-50.
60. ANTOLIN, Matías
«Opera Prima”, de Fernando Trueba. «Cinema 2002», núm. 60, fe-
brero 1980, Pp. 46-49.
61. ANTOLIN, Matías
PHOTOKINA 80. «Nueva Lente”, núm. 99, noviembre 1980, pági-
nas 32-33.
62. ANTOLIN, Matías
Producción. Luis Megino. «Cinema 2002’>, núm. 61-62, marzo-abril
1980, Pp. 34-38.
63. ANUARIO
ibe,-oamericano de Cine y TV. Elaborado por Equipo Cordi-
llera. Madrid, Autor, 1980, 500 PP.
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64. AÑOS
200 del diario «Neue Zúrcher Zeitung”. «Sucesos del Perio-
dismo”, núm. 3-4, febrero 1980, pp. 9-12.
65. AÑOS
.30 de FM en Alemania. <‘Medios Audiovisuales», núm. 95, abril
1980, pp. 18-19.
66. ANSON, Luis M.
La condición periodística. «AEDE», núm. 2, diciembre 1979, pági-
nas 53-55.
67. APROVISIONAMIENTO
Aprovisionamiento, almacenaje y gestión de stocks. Por ..., P. Bai-
ly y otros. Bilbao, Deusto, 1979, 531 Pp.
68. ARANDA, Vicente
La muchacha de las bragas de oro. Res. de Isabel Escudero en «Ci-
nema 2002’>, núm. 63, mayo 1980, p. 32.
69. ARCE & POITI
Campaña: CEPSA 15W-SO. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980,
página 29.
70. ARCEO VACAS, José Luis
Propaganda política: Predisposiciones e intención de voto del elec-
tor. «Publiteenia’>, núm. 51-52, tercer y cuarto trimestre 1979, pá-
ginas 99-1 14.
71. ARDIAGA, Pere (Ed.)
Trebalí (1936). Edició facsímil dels 25 primers números. Barcelo-
na Ed., Díez Moreno, 1979, 260 Pp.
72. AREA
Campaña: PARKER. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980, p. 128.
73. ARIAS GARCíA, Matilde
La expresión no verbal. «Medios Audiovisuales», núm. 99, septiem-
bre 1980, Pp. 13-16.
74. ARISTARCO, Guido
Les epifanies laiques en Michelangelo Antonioni. «Fulís de Cine-
ma”, núm. 5, ¿noviembre-diciembre? 1979, Pp. 10-19.
75. ARGE
Campañas: JESUS JEANS. «Campaña», núm. 152, segunda quince-
na abril 1980, p. 10.
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76. ARGEM, Bruno
Estudio de 16 reveladores distintos. «Nueva Lente», núm. 99, no-
viembre 1980, Pp. 29-31.
77. ARGEMI, Bruno
Revelado por inspección con luz blanca. «Nueva Lente», núm. 94,
junio 1980, Pp. 3941.
78. ARGEMI, Bruno
Reveladores para negativos Rodinal, de AGGFA. «Nueva Lente»,
número 98, octubre 1980, Pp. 19-20.
79. ARGEMI, Bruno
Reveladores para películas en blanco y negro. «Nueva Lente», nú-
mero 93, mayo 1980, Pp. 4041.
80. ARLES
80. «Flash Foto», núm. 75, 1980, Pp. 12-13.
81. ARLES
80. Encuentro Internacional de Fotografía. <‘Nueva Lente”,
número 97, septiembre 1980, p. 39.
82. ARLES
80. «Photoson español”, núm. 46, 1980, Pp. 26-29
83. ARMIÑAN, Jaime de
El nido, Res. de Pedro Miguel Lamet. «Reseña», núm. 129, noviem-
bre-diciembre 1980, Pp. 30-31.
84. ASAMBLEA
IV Asamblea de la Comunidad Iberoamericana de la Comunica-
cion. «Campaña”, núm. 154, segunda quincena mayo 1980, pági-
nas 16-17.
85. ASCHEN, Robert
Grabación de TV en color. Trad. de Daniel Santano y León. Ma-
drid, Paraninfo, 1980, 104 Pp.
86. ASESORES DE PUBLICIDAD
Campaña: Alton Jeans. «Campaña”, núm. 152, segunda quincena
abril 1980, p. 8.
87. ASESORES DE PUBLICIDAD
Campaña: Alton Jeans. <Campafla”, núm. 155-156, junio 1980, p. 7.
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88. ASHBY, Hal
Bienvenido, Mr. Chance. Res. de Norberto Alcover en «Reseña”, nú-
mero 128, septiembre-octubre 1980, pp. 30-31.
89. ASLAN, Qdette
El actor en el siglo XX. Evaluación de la técnica problema ético.
Barcelona, Gustavo Gil, 5. A., s. p. (Res. en «Medios Audiovisua-
les», núm. 95, abril 1980, p. 21.)
90. ASOCIACION ESPAÑOLA DE PRENSA TECNICA
Memoria. Barcelona, Asociación E. P. L, 1980, 38 Pp.
91. ASSOCIACIO DE BIBLIOTECARIES
Vocalía de Cultura. Barcelona. Directori de biblioteques de Cata-
lunya. Barcelona, Associació B., 1979, s. p.
92. ASTERISCO
Campaña: Indo. «Campaña», núm. 141, primera quincena noviem-
bre 1979, Pp. 34-35.
93. ASTERISCO
Campaña: Indo. «Campaña”, núm. 155-156, junio 1980, p. 79.
94. ATP
La más cerca del Colegio Profesional. «Campaña», núm. 60,
segunda quincena septiembre 1980, Pp. 3941.
95. AUDIENCIA
La radiofónica en Madrid. «Campaña», núm. 159, primera
quincena septiembre 1980, Pp. 27-28.
96. AUDIENCIA
La de las revistas médicas. «Campaña>’, núm. 153, primera
quincena mayo 1980, Pp. 4041.
97. AURMAN
Campaña: Magefesa. «Campaña”, núm. 155-156, junio 1980, p. 102.
98. AUTOCONTROL
Normas de de la Publicidad. «Campaña”, núm. 141, primera
quincena noviembre 1979, Pp. 23-25.
99. AUTOCONTROL
Normas de sobre publicidad dirigida al niño. «Campaña”, nú-
mero 143-144, diciembre 1979, Pp. 7-11.
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100. AUTOCONTROL
Normativa de para la publicidad de bebidas alcohólicas.
«IP/Mark», núm. 193, octubre 1979, Pp. 62-63.
101. AUTOCRíTICA
y libertad: Congreso Nacional de Titulados de Publicidad.
«Control de Publicidad y Ventas”, núm. 207, noviembre 1979,
Pp. 44-52.
102 AZSB
Campaña: Carta de Oro. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980,
página 28
103. BADHAM, John
Drácula. Res. de Francisco Moreno en «Reseña”, núm. 127, julio-
agosto 1980, Pp. 25-26.
104. BAGGALEY, John P.
Análisis del mensaje televisivo. Trad. de Homero Alsina Iheve-
net. Barcelona, Gustavo Gili, 1979, 224 Pp.
105. BAGGALEY, John P.
Análisis del mensaje televisivo. Barcelona, Gustavo Gili, 5. A.,
s. p. (Res. en «Medios Audiovisuales», núm. 96, mayo 1980, pá-
gina 19.)
106. BAIGET, José M.
La promoción de ventas en el sector bebidas. «Marketing Actua-
lidad», núm. 126-127, octubre-noviembre 1979, Pp. 49-55.
107. BAKY, Josef von
Las aventuras del barón de Munchansen. Res. de Carlos Benito
González en «Cinema 2002», núm. 60, febrero 1980, Pp. 16-17.
108. BALAGUE, Carlos
Truffaut en la Setmana de Barcelona. «Dirigido por...», nume-
ro 68, noviembre 1979, Pp. 20-23.
109. BALAGUE, Carlos
Willy Wilder. Fedora. «Dirigido por...”, número 67, octubre 1979,
pp. 20-23.
110. BALDRICH, Javier
Situación de la Publicidad Exterior en Carteleras en España.
Por y Augusto Macías. «Campaña”, núm. 160, segunda quin-
cena septiembre 1980, Pp. 21-23.
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111. BARKIN, Robert
En Estados Unidos: Un porvenir en el claroscuro. Por y
Cthy Shaw. «AEDE”, núm. 3, julio 1980, pp. 23-24.
112. BARON LARRARTE, Luis
Fundamentos de investigación de marketing. Madrid, Instituto
de Ciencias y Artes Industriales, 1980, 244 Pp.
113. BARRON, M.’ Angeles
La promoción en el campo médico-farmacéutico. «Campaña»,
número 153, primera quincena mayo 1980, p. 29.
114. BARTOLOME CRESPO, Donaciano
Reseña del libro de Pedro Orive Riva, «Diagnóstico sobre la
información”. «Fragua”, núm. ío-h, abril-septiembre 1980, pá-
ginas 21-23.
115. BASILIO GOMEZ, Juan
El dibujo publicitario. 87 ed. Barcelona, Leda, 1979, 52 Pp.
116. BASSAT, Luis
El profesional-empresario de la publicidad. Congreso Nacional
Titulados de Publicidad. «Publitecnia», núm. 53, primer trimes-
tre 1980, pp. 36-37.
117. BASSAT & ASOCIADOS
Campaña: Warner’s. «Campaña”, núm .155-156, junio 1980, pá-
gina 166.
118. BASSETS, Lluis
Historia y Semiótica: Notas y ensayos de análisis de un texto
político del siglo XIX, el «Manifiesto de Sandhurst”. «Aalisi”,
núm. 1, juny 1980, Pp. 63-98.
119. BATLE, Joan
Entrevista con Josep M. Forn. Filmografía. Por y Ramón
Sala. «Contracampo”, núm. 7, diciembre 1979, Pp. 13-19.
120. BATTAGLIA, Lee
Educación para la fotografía. «Medios Audiovisuales”, núm. 95,
abril 1980, pp. 22-27.
121. BBC
Charles CURRAN: el gentíeman de la «Nuestro Tiempo”,
núm. 308, febrero 1980, Pp. 44-46.
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122. BCK
Campaña: Champú LANOFIL. «Campaña”, núm. 155-156, junio
1980, p. 93.
123. BCK
Campaña: EKO. «Campaña”, núm. 155-156, junio 1980, p. 49.
124. BCI<
Campaña: NORIT. «Campaña”, núm. 155-156, junio 1980, p. 124.
125. BCK
Campaña: PARERA. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980, pá-
gina 127.
126. BCK
2.~ Premio a la Mejor Agencia de Publicidad. «Control de
Publicidad y Ventas», núm. 218, octubre 1979, Pp. 55-60.
127. BECKER, Harold
El campo de cebollas. Res. de Norberto Alcover en «Reseña”,
num. 126, mayo-junio 1980, pp. 35-36.
128. BELLMUNT, Francesc
Salut y forqa al canut. Res, de Carlos Benito González en <‘Ci-
Ijema 2002», ñúm. 61-62, marzo-abril 1980, Pp. 1748.
129. BELLMUNT, Francesc
Salut i forga al canut. Res. de José Enrique Monterde en «Diri-
gido Por...”, núm. 70, enero 1980, Pp. 41.
130. BELLONE, Roger
La foto en color. Madrid, Nueva Situación, 1979, 60 Pp.
131. BENEDETCH-CORZO, Ignacio
Herramientas Cinematográ ficas. Cámara FUJICA ZC 1000. «Nue-
va Lente”, núm. 92, abril 1980> Pp. 4347.
132. BENEJAM, Nicolás
La crisis del hombre de empresa. «Control de Publicidad y Ven-
tas», núm. 207, noviembre 1979, Pp. 67-70.
133. BENEYTO PEREZ, Juan
El saber periodístico. 2. ed., Madrid, Editora Nacional, 1974,
186 páginas.
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134. BENITO, Angel
La investigación en comunicación. (Congreso Nacional de Titu-
lados en Publicidad.) «Publiteenia”, núm. 53, primer trimestre
1980, Pp. 93-105.
135. BENITO, Santiago de
IV Semana Internacional de Cine Histórico de Córdoba. «Cine-
ma 2002», núm. 59, enero 1980, p. 27.
136. BENITO, Santiago de
Festival de Gdansk (Polonia). «Cinema 2002», núm. 58, diciem-
bre 1979, Pp. 36-38.
137. BENITO GONZALEZ, Carlos
El cortometraje. «Cinema 2002», núm. 61-62, marzo-abril 1980,
Pp. 98-99.
138. BENTON, Robert
Kramer contra Kramer. Res. de Juan Hernández Les en «Cine-
ma 2002», núm. 63, mayo 1980, Pp. 27-28.
139. BENTON, Robert
Kramer contra Kramer. Res. de Luis Urbez en «Reseña”, núme-
ro 125, marzo-abril 1980, Pp. 25-26.
140. BERCOWITZ, Alberto
Procedimientos y sanciones en materia de publicidad desleal.
En Jornadas de Derecho de la Publicidad. Madrid, 29 septiem-
bre-2 octubre 1980. Madrid, INP, 1980, Pp. 121-144.
141. BERENGUER PEÑA, José M.
La teledocumentación en España y su futuro. La Red Inca. Ma-
drid, Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social, 1979,
Pp. 102-112.
142. BERTOLUCCI, Bernardo
La luna. Res. de Carlos F. Heredero en «Cinema 2002”, núm. 59,
enero 1980, Pp. 16-17.
143. BERTOLUCCI, Bernardo
La luna. Res. de Manuel Alcalá en «Reseña”, núm. 124, enero-
febrero 1980, Pp. 28-29.
144. BETRIU, Pedro
Los fieles sirvientes. Res. de Juan Hernández Les en «Cinema
2002”, núm. 64, junio 1980, Pp. 12-13.
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145. BLANCA, Alejandro
Promoción de Ventas: Los medios promocionales. «Marketing
Actualidad», núm .126-127, octubre-noviembre 1979, Pp. 63-64.
146. BIBLIOGRAFíA
sobre Ciencias de la Comunicación: Prensa, U. T. V., Cine,
Publicidad. «Fragua>’, núm. 7-8, julio-diciembre 1979, Pp. 63-69.
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La moda hecha estilo. Ermenegildo Zegna. Segundo premio ori-
ginal revista a color Lectores Control 79-80. «Control de Publi-
cidad y Ventas», núm. 217, septiembre 1980, pp. 68-69.
902. MOLINER, José-Tomás
Sustitución de la promoción por las RR. PP. en la estrategia del
marketing-mix. «Campaña», núm. 147, primera quincena febre-
ro 1980, Pp. 20-21.
903. MOMENTOS
Momentos antes de un Johnnie Walker. Primer premio original
revista a color Lectores Control 79-80. «Control de Publicidad y
Ventas», núm. 217, septiembre 1980, Pp. 52-53.
904. MONIER, Pierre
Cine trucos, 8. Super 8-16. Trad. de Ramón Alvarez. Barcelona,
Omega, 1980, 144 Pp.
905. MONIER, Pierre
Foto-trucos. Trad. de Ramón Alvarez. Barcelona, Omega, 1980,
153 Pp.
906. MONTERDE, José Enrique
Alfred Hitchok: el juego de las apariencias. «Dirigido Por...>’,
núm. 74, junio-julio 1980, PP. 41-46.
907. MONTERDE, José Enrique
Entrevista con Francisco Betriu. «Dirigido Por...», núm. 73,
mayo 1980, PP. 20-23 y 67.
908. MONTERDE, José Enrique
La historia del western a través del cine. «Dirigido Por...>’, nú-
mero 75, agosto-septiembre 1980, PP. 17-19.
909. MONTERDE, José Enrique
John Huston. Sangre sabia. ¿¿Dirigido Por...», núm. 73, mayo
1980, Pp. 16-19.
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910. MONTERDE, José Enrique
El negocio del inconformismo juvenil. «Dirigido Por..», núme-
ro 69, diciembre 1979, pp. 26-37.
911. MONTERDE, José Enrique
Rainer Werner Fassbinder. Por y Esteve Riambau. «Fulis
de Cinema”, núm. 4, abril-mayo 1979, Pp. 34-45.
912. MONTERDE, José Enrique
Vietnam. La rna/a conciencia del cine americano. Por y Es-
teve Riambau. «Dirigido Por...», núm. 67, octubre 1979, pági-
nas 24-35.
913. MONTERDE, José Enrique
El Western. Entre la mitología y la historia. «Dirigido Por...»,
núm. 71, marzo 1980, pp. 10-17.
914. MONTSENY, José M.
Publicidad financiera en España. «Control de Publicidad y Ven-
tas», núm. 219, noviembre 1980, Pp. 36-39.
915. MORAGAS i SPA, Miguel de
Les revistes especialitzades de Communicació: una perspectiva
per a situar «Analisi». «Analisi», núm. 1, juny 1980, PP. 7-15.
916. MORALES RODRíGUEZ, Jesús
Las relaciones públicas en un Ayuntamiento. «RP de Relaciones
Internacionales», núm. 85, diciembre 1980, pp. 55-57.
917. MORENO, Francisco
XVII 1 Certamen Internacional para la Infancia y la Juventud.
«Reseña>’, núm. 128, septiembre-octubre 1980, PP. 28-29.
918. MORENO, Francisco
XI Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena.
Recordando a Harry Langdon. ~¿Reseña”, núm. 125, marzo-abril
1980, pp. 23-24.
919. MORENO VALERO, Manuel
Historia de la prensa en Pozoblanco. Córdoba, Autor, 1980,
120 Pp.
920. MORERA JANSA, J.
La selección de vendedores mediante la grafología. 5. L., 1979
(Yecla, Murcia: Imp. Levantina), 43 Pp.
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921. MORILLAS, Rafael
El asesoramiento pre-publicitario. «Campaña», núm. 157, prime-
ra quincena julio 1980, p. 23.
922. MORRISSEY, Paul
Heat. Res. de Juan Hernández Les en «Cinema 2002», núm. 61-
62, marzo-abril 1980, Pp. 15-16.
923. MUNSO CABUS, Juan
Cuarenta años de radio. Barcelona, Picazo> 1980, 368 Pp.
924. MUÑOZ SEVILLANO, Víctor
Cuatro aspectos de la promoción de ventas. «Marketing Actua-
lidad», núm. 126-127, octubre-noviembre 1979, p. 21.
925. MURIALDI, Paolo
La cooperación en Europa y el trabajo de los periodistas. «El
Periodista Demócrata”, núm. 11/1979, pp. 10-12.
926. MUSSO AMBROSI, Luis Alberto
Las publicaciones auxiliares de la información imprescindibles
en nuestra cultura. «El Libro Español», núm. 271, julio 1980,
pp. 382-383.
927. MYSAK, Joe
Una entrevista con Tom Wolfe. «Nuestro Tiempo”, núm. 312-
313, junio-julio 1980, pp. 14-17.
928. MYSAK, Joe
El último libro de Tom Wolfe. The Right Stuff New York, Fa-
rrar, Straus, Giroux, 436 pp. «Nuestro Tiempo», núm. 312-313,
junio-julio 1980, Pp. 12-13.
929. NARBONI, Y.
Entrevista con Frangois Truffaut. «Casablanca. Papeles de Cine>’,
núm. 1, enero 1981, pp. 31-37.
930. NATURALIDAD
Naturalidad y atributo. DODOT, primer premio spot Lectores
Control 1979-SO. «Control de Publicidad y Ventas», núm. 217,
septiembre 1980, Pp. 56-57.
931. NAVAL ROQUE, Juan
Alimentación. Despegue espectacular de la promoción de ventas.
«Marketing Actualidad», núm. 126-127, octubre-noviembre 1979,
pp. 41-45.
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932. NAVíO, Alejandro
Diez años de publicidad del automóvil. «Campaña>’, núm. 149-
150, marzo 1980, pp. 77-78.
933. NCK
Campaña: Cimarrón. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980, pá-
gina 83.
934. NCK
Campaña: Tónica Shxveppes. «Campaña», núm. 155-156, junio
1980, p. 144.
935. NEBOT, Y. E.
Dossier Empresa: La tercera vía publicitaria: Costa, 5. A. <¿Con-
trol de Publicidad y Ventas», núm. 209, enero 1980, PP. 44-61.
936. NEBOT, J. E.
imagen y sacralización del dinero. ¿<Control de Publicidad y
Ventas”, núm. 210, febrero 1980, Pp. 21-24.
937. NEBOT, Juan E.
El nivel de credibilidad en la comunicación de Banca Mas Sarda.
«Control de Publicidad y Ventas», núm. 210, febrero 1980, pá-
ginas 32-34.
938. NEBOT, Juan E.
Publicidad de lema y de emblema: C. A. de Barcelona. «Control
de Publicidad y Ventas”, núm. 210, febrero 1980, Pp. 41-44.
939. NESTOR, Aurelián
Exposición Interpressfoto-79. La Habana-Cuba. «El Periodista
Demócrata», núm. 12/1979, PP. 6-7.
940. NICHETTI, Maurizio
Ratataplán. Res. de Ignacio Ruiz en «Reseña», núm. 125, marzo-
abril 1980, Pp. 28-29.
941. NIELANDER, William A.
Práctica de las relaciones públicas. Trad. de Conrad Nielí Su-
reda. Barcelona, Hispano-Europea, 1980, 464 Pp.
942. NOORDHOEK, Wim
Composición de la fotografía en color. Barcelona, Instituto Pa-
rramón, 1979, 174 Pp.
943. NOORDHOEK, Wim
Composición de la fotografía en color. 2? ed. Barcelona, Insti-
tuto Parramón, 1980, 170 Pp.
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944. NORDENSTRENG, Kaarle
Seminario Internacional de Periodistas en la URSS. «El Perio-
dista Demócrata», núm. 12/1979, Pp. 1-10.
945. NORMILE, Michael
La investigación de nuevos productos en USA. «Marketing Ac-
tualidad», núm. 131, junio-julio 1980, PP. 23-27.
946. NUEVOS
Nuevos productos. «Medios Audiovisuales’>, núm. 94, marzo 1980,
pp. 17-19.
947. NUÑEZ DIAZ, Gerino
Los periódicos de Vivero. Lugo, Bao Gráficas, 1980, 140 Pp.
948. NUÑEZ LADEVEZE, Luis
Funciones de los medios de comunicación de masas. Prensa, Ra-
dio y TV. «Análisis e Investigaciones Culturales’>, núm. 3, abril.
junio 1980, Pp. 11-19.
949. NUÑEZ LADEVEZE, Luis
El lenguaje de los «Media». Madrid, Pirámide, 1979, 352 Pp.
950. NUÑEZ MAYO, Oscar
La radio en el futuro. «Análisis e Investigaciones Culturales»,
num. 3, abril-junio 1980, Pp. 73-89.
951. NUÑEZ MAYO, Oscar
La radio sin fronteras. Radiodifusión exterior y comunicación
de masas. Pamplona, Eunsa, 1980, 468 Pp.
952. OBIOLS, Salvador
Fotoniostra «Iltirda-80». «Nueva Lente», núm. 95-96, julio-agos-
to 1980, Pp. 19-25.
953. OBIOLS, Salvador
XIII Trofeo «Folía de Carballo». «Nueva Lente», núm. 93, mayo
1980, Pp. 7-10.
954. OBJETIVOS
Objetivos para Cámaras Reflex de 35 mm. (Catálogo). «Nueva
Lentg», núm 8. diciembre 1979, pp. 25-28.
955. OBJETIVOS
Sobre los objetivos. «Nueva Lente», núm. 88, diciembre 1979,
pp. 31-34.
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956. OGRADY, Carolyn
Buen asesoramiento para la compra de equipo audiovisual. <¿Me-
dios Audiovisuales», núm. 91, diciembre 1979, PP. 11-13.
957. OIPE
Veinticinco años de la OIPE. Encuentro de periodistas-es quia-
dores. «El Periodista Demócrata”, núm. 11/1979, PP. 20-24.
958. 0. J. D.
Evolución cuantitativa de la, prensa española (tirada y difusión).
<¿Control de Publicidad y Ventas», núm. 211, marzo 1980, pági-
nas 34-36 y 40-45.
959. OLAYA RUANO, Pedro
Componentes de los baños reveladores (IV bis). «Arte Fotográ-
fico”, núm. 345, septiembre 1980, Pp. 1069 a 1077.
960. OLAYA RUANO, Pedro
Componentes de los baños reveladores. «Arte Fotográfico>’, nú-
mero 346, octubre 1980, Pp. 1179 a 1185.
961. OLAYA RUANO, Pedro
Curso básico de fotografía. Introducción. «Arte Fotográfico>’,
num. 345, septiembre 1980, pp. 1057 a 1059.
962. OLAYA RUANO, Pedro
Curso básico de fotografía.—I. Conceptos generales. «Arte Fo-
tográfico», núm. 346, octubre 1980, Pp. 1199 a 1207.
963. ORDAS ASENSIO, Alfonso
Medición cuantitativa de los medios. «Campaña», núm. 153, pri-
mera quincena mayo 1980, Pp. 22-25.
964. ORGAMBIDES, Fernando
Jornadas sobre la Empresa informativa. Los monopolios infor-
mativos del Estado, atacados. La empresá periodística en Es-
paña. «AEDE», núm. 3, julio 1980, pp. 66-73.
965. ORIVE RIVA, Pedro
Diagnóstico sobre la información. Madrid, Tecnos, 1980, 432 Pp.
966. ORIVE RIVA, Pedro
Diagnóstico sobre la información. Madrid, Tecnos, 1980, 432 Pp.
(Res. en «Medios Audiovisuales”, núm. 97, junio 1980, p. 31).
967. ORTEGA MARTíNEZ, Enrique
Manual de investigación comercial. Madrid, Pirámide, 1980,
912 Pp.
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968. ORTEGA MARTíNEZ, Enrique
Panorama de la investigación comercial en España a comienzos
de la década de los ¿30. <¿Marketing Actualidad», núm. 131, junio-
julio 1980 pp. 47-65.
969. ORTIZ, Rolando Eliseo
Técnicas de investigación científica. Guatemala, Ed. Universita-
ria, 1979, 79 Pp.
970. ORTS, Edmundo
Semana Internacional de Cine Musical y Coreográfico de San-
tander. «Dirigido Por. - - », núm. 76, octubre 1980, p. 66.
971. ORTS, Edmundo
Valladolid ‘80. XXV Semana Internacional de Cine de Vallado-
lid. «Dirigido Por.. - », núm. 77, noviembre 1980, pp. 16-19.
972. ORUETA COLORADO, Luis de
Plan de marketing y estrategia empresarial. «Marketing Actua-
lidad», núm. 130, abril-mayo 1980, Pp. 4243.
973. OSHIMA, Nagisa
El imperio de los sentidos. Res, de Jaime Cobreros Aguirre en
«Resena», num. 127, julio-agosto 1980, pp. 29-30.
974. OTLF, Otto
Los sistemas de signos en la comunicación visual. Por y
Martín Krampen. Barcelona, Gustavo Ciii, 1980.
975. PADROL, Joan
Banda sonora. Dimitri Tiomkin. La calidad popularizada. «Diri-
gido Por.. - », núm. 77, noviembre 1980, Pp. 10-15.
976. PADROL, Joan
Max Steiner (2). La época dorada de la banda sonora. Filmo gra-
fía. «Dirigido Por..»’, núm. 67, octubre 1979, pp. 47-52.
977. PAíS, El
Madrid. Libro de estilo. El País. 2? ecl. Madrid, El País, 1980,
343 Pp.
978. PALOMEQUE CAMACHO, Gerardo
Conceptos y problemática actual de la Promoción de Ventas.
«Campaña», núm. 158, segunda quincena julio 1080 Pp. 46 - -
979. PALOMEQUE CAMACHO, Gerardo
La creatividad en la promoción de ventas. «Marketing Actuali-
dad», núm. 126-127, octubre-noviembre 1979, Pp. 23-24.
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980. PARANAGUA, Paulo Antonio
Andrezj Wajda. El hombre de mármol. «Dirigido Por. - - », nume-
ro 70> enero 1980, Pp. 44-47.
981. PARANAGUA, Paulo Antonio
Entrevista con Francesco Rosi. Cineasta político. «Dirigido
Por. - - », núm. 75, agosto-septiembre 1980, Pp. 28-33.
982. PARKER, Alan
Fama. Res. de E. T. Gil de Muro en «Reseña», núm. 129, no-
viembre-diciembre 1980, Pp. 27-28.
983. PASOLINI, P. P.
Medea. Res, de E. T. Gil de Muro en «Reseña», núm. 128, sep-
tiembre-octubre 1980, Pp. 40-41.
984. PASOLINI, Pier Paolo
Saló o los 120 días de Sodoma. Res. de Norberto Alcover en
«Reseña», núm. 127> julio-agosto 1980, Pp. 27-28.
985. PAZ HUGUET, Arturo
La década del vídeo. «Soninter», núm. 64, noviembre 1980, pá-
ginas 15-24.
986. PAZ HUGUET, Arturo
Elección del audio-rack. «Soninter», núm. 65, diciembre 1980,
pp. 13-28.
987. PECES-BARBA MARTíNEZ, Gregorio
3. Ef conflicto entre protección a la prensa y protección del pú-
blico. La ley y los propios profesionales deben tutelar la liber-
tad. <¿AEDE», núm. 2, -diciembre 1979, pp. 93-95.
988. PELLEGRINESCHI, Paolo A.
La ampliación en fotografía. Trad. de Ignacio Barceló Vidal.
Madrid, Arte Fotográfico, 1980, 96 Pp.
989. PENINOU, Georges
Problemática de la publicidad bancaria. Análisis semántico de
la comunicación financiera (1). «Control de Publicidad y Ven-
tas», núm. 210, febrero 1980, Pp. 25-27.
990. PENTAX
Pentax LX. Una nueva dimensión en la fotagrafía profesional.
«Fotógrafo Profesional», núm. 16, abril 1980, pp. 25-28.
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991. PEÑONES MADAN, Lázaro
La formación del periodista. «El Periodista Demócrata”, 3/1980,
pp. 20-23.
992. PERAL, Enrique
Fotografía surrealista. «Nueva Lente», núm. 95-96, julio-agosto
1980, pp. 48-50.
993. PEREZ CALDERON, Miguel
La TV de cerca. Barcelona, Argos Vergara, 1980, 160 PP.
994. PEREZ PERUCHA, Julio
La crisis de los festivales cinematográficos españoles. «Contra-
campo», núm. 6, octubre-noviembre 1979, pp. 15-24.
995. PEREZ PERUCHA, Julio
San Sebastián 1979. ¿¿Contracampo», núm. 8, enero 1980, pá-
ginas 12-18.
996. PEREZ RAMíREZ, Dimas
Cinco siglos de bibliografía en Cuenca. Catálogo oficial. Cuenca,
C. Prov. A., 1978, 8 hojas.
997. PEREZ RUIZ, Miguel Angel
Los «gatekeepers» en la publicidad y en las relaciones públicas.
«Publitecnia”, núm. 54, segundo trimestre 1980, pp. 2346.
998. PERIER, Etienne
Poder y corrupción. Res. de Ramón Freixas en «Dirigido Por...»,
num. 70, enero 1980, pp. 42-43.
999. PERIODISMO
Nuevos manuales de periodismo de la OIP. «El Periodista De-
mócrata», 4/1980, Pp. 16-24.
LOGO PERIODISTA
Qué es un periodista. «AEDE», núm. 2, diciembre 1979, pp. 75-77.
1.001. PERIODISTAS
Diálogo entre periodistas árabes y europeos. «Sucesos del Perio-
dismo», núm. 5-6, abril 1980, pp. 10-15.
1.002. PETERSEN, Wolfgang
El jugador de ajedrez. Res. de Manuel Alcalá en «Reseña», nú-
mero 128, septiembre-octubre 1980, Pp. 34-35.
1.003. PHOTOKINA 80
Catálogo de Novedades. «Flash Foto», núm. 77, 1980, pp. 14-63.
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1.004. PHOTOKINA 80
XVI Feria Mundial de la Fotografía. <¿Medios Audiovisuales»,
num. 91, diciembre 1979, p. 13.
1.005. PHOTOKINA 80
«Nueva Lente», núm. 99, noviembre 1980, pp. 35-41
1.006. PHOTOKINA 80
«Photoson Español’>, núm. 46, 1980, Pp. 16-25.
1.007. PHOTOKINA 80
Catálogo de marcas presentadas (1? parte). «Fotógrafo Profe-
sional”, núm. 18, junio 1980, pp. 5-36.
1.008. PHOTOKINA 80
Catálogo de marcas presentadas (2! parte). «Fotógrafo Profe-
sional”, núm. 19, julio 1980, pp. 4-35.
1.009. PIEMME, Jean-Marie
TV: un medio en cuestión. Trad. de Jordi Tosca Rovira. Barce-
lona, Fontanella, 1980, 176 PP.
1.010. PITARCH, Antonio José
El diseño artístico y su influencia en la industria (arte e indus-
tria en España desde finales del siglo XVIII hast.a los inicios
del XX). Madrid, Fundación Juan March, 1979, 54 Pp.
1.011. PLA i ARXE, Ramón
El núcleo intelectual de «L’AvenQ” en la evolución de la «Renai-
xenga» hacia el «Modernisme”. Barcelona, Universidad, Secre-
tariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión
Universitaria, 1976, 15 Pp.
1fl12. PLATERO FERNANDEZ, Carlos
Historia del cine en Canarias. Las Palmas, Regional Canaria Edi-
tora, 1980, 350 Pp.
1.013. POLANSKI, Román
Tess. Res. de Francisco Moreno en «Reseña», núm. 128, septiem-
bre-octubre 1980, pp. 38-39.
1.914. POLANSKI, Román
Trilogía: Cuchillo en el agua, Repulsión, Cul-de-Sac. Trad. de
Francesc Parcerisas. Barcelona, Ayma, 1980, 200 PP.
1.015. PONENCIAS
Las ponencias del Instituto en el 1 Congreso de Publicidad de
las naciones iberoamericanas. 22-25 octubre 1979, Sáo Paulo
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(Brasil). «Publiteenia”, núm. 51-52, tercer y cuarto trimestres
1979, p. 7.
1.016. PONTECORVO, Gillo
Operación Ogro. Res. de Carlos F. Heredero en «Cinema 2002”,
núm. 6, junio 1980, p. 11.
1.017. PONTECORVO, Gillo
Operación Ogro. Res. de Angel Pérez Gómez en «Reseña”, nú-
mero 127, julio-agosto 1980, Pp. 32-33.
1.018. POTTERTON, David
El juego de la TV para superar los problemas de la sordera y
el habla. <¿Medios Audiovisuales», núm. 94, marzo 1980, pági-
nas 24-25.
1.019. PRADO, Emili
El desenvolupanient de les rádios lliures a Espan ya. «Analisi”,
núm. 1, juny 1980, Pp. 155-167.
1.020. PRAT GABALLI, Pedro
La publicidad dentro de nuestro Economía. «Publitecnia», nú-
mero 54, segundo trimestre 1980, pp. 59-73.
L021. PREMINGER, Otto
El factor humano. Res, de Manuél Alcalá en «Reseña», núm. 129,
noviembre-diciembre 1980, pp. 37-38.
1.022. PREMIOS
Premios: Ducados Internacional, de Contrapunto, AMPE de
Oro 1979. «Campaña», núm. 154, segunda quincena mayo 1980,
Pp. 23-24.
1.023. PREMIOS
Premios Laus 80. «Campaña», núm. 154, segunda quincena mayo
1980, pp. 20-21.
1.024. PREMIOS
Entrega de premios nacionales de Publicidad. «Campaña», nú-
mero 140, segunda quincena octubre 1979, p. 49.
1.025. PREMIOS
Prcmios Nacionales de la Publicidad Española 1979. «Publitee-
nia», núm. 55, tercer trimestre 1980, Pp. 111-112.
1.026. PREMIOS
Premios Sawa. «Campaña», núm. 142, segunda quincena noviem-
bre 1979, pp. 30-31.
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1.027. PRENSA
Prensa de la clandestinidad libertaria. Barcelona, Olañeta, 1979,
320 Pp.
1.028. PRENSA
Prensa y Democracia: cuí de sac. «Control de Publicidad y Ven-
tas>’, núm. 207, noviembre 1979, Pp. 26-41.
1.029. PRENSA
La prensa en Madrid y Barcelona. ¿¿Campaña”, núm. 142, segun-
da quincena noviembre 1979, PP. 23-26.
1.030. PRENSA
La prensa profesional dijo... (Congreso Nacional de Titulados
en Publicidad). «Publitecnia”, núm. 53, primer trimestre 19B0,
pp. 173-74.
1.031. PRESUPUESTOS
Los presupuestos publicitarios continuarán aumentando. «IP/
Mark», núm. 193, octubre 1979, Pp. 27-31.
1.032. PRESUPUESTO
Presupuesto de Ventas. Trad. de Gonzalo Avello Soria. Alcalá
de Henares (Madrid), Garrido, 1980, 2 vois., 225 Pp.
1.033. PRIETO CANO, Darío
II Convención Internacional de TV y Educación. Alfabetización
por medios audiovisuales. ¿<Medios Audiovisuales», núm. 91, di-
ciembre 1979, PP. 31-33.
¡ .034. PRIMERAS
Primeras Jornadas de Derecho de la Publicidad. Conferencia
inaugural de José María Desantes. Madrid, Instituto Nacional de
Publicidad, 1980, 321 Pp.
1.035. PRODUCCIO
Tabla rodona sobre la producció cinematográfica. «Fulis de Ci-
nema>’, núm. 5, ¿noviembre-diciembre? 1979, PP. ~-‘7.
1.036. PRODUCTOS
Nuevos productos: Pioneer nos muestra sus sintonizadores. «So-
ninter”, núm. 65, diciembre 1980, Pp. 46-51.
1.037. PROGRAMACION
Programación publicitaria en TVE para el tercer trimestre.
¿<Campaña>’, núm. 157, primera quincena julio 1980, Pp. 24-25.
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1.038. PRONIN, Pavel
Formación de periodistas en la Universidad de Moscú. «El Pe-
riodista Demócrata», núm. 9/1980, Pp. 15-16.
1.039. PROTAGONISMO
El protagonismo de las Artes Gráficas en la vida del libro. «El
Libro Español», núm. 273, septiembre 1980, Pp. 471-473.
1.040. PUBLICACIONES
Publicaciones de la UNESCO sobre los medios masivos. «El Pe-
riodista Demócrata’>, núm. 9/1980, Pp. 19-20.
1.041. PUBLICIDAD
La Publicidad. 2? ed. Barcelona, Salvat, 1980, 144 Pp.
1.042. PUBLICIDAD
Publicidad exterior: el problema de las vallas «ilegales» en Ma-
drid. «Campaña», núm. 152, segunda quincena abril 1980, pá-
ginas 27-28.
1.043. PUBLICIDAD
Publicidad de automóviles. «Campaña”, núm. 142, segunda quin-
cena noviembre 1979, Pp. 14-16.
1.044. PUBLICIDAD
Los efectos de la publicidad sobre los niños. «Campaña», nú-
mero 143-144, diciembre 1979, Pp. 40-45.
1.045. PUBLICIDAD
La publicidad médico-farmacéutica, regulada por una orden del
Ministerio de Sanidad, Desarrollo del R. D. de 1977. «Campaña”,
núm. 154, segunda quincena mayo 1980, Pp. 27-29.
1.046. PUBLICIDAD
Aumenta la publicidad de Bancos y Cajas. «AB C», 30-X-79, pá-
gina 43. Res, en «Sintcx-Indcx”, núm. 141, octubre-diciembre
1979, p. 13.
1.047. PUBLICIDAD
La publicidad mosaico (El Corte Inglés). Segundo premio Cartel
Lectores Control 1979-SO. «Control de Publicidad y Ventas”, nú-
mero 217, septiembre 1980, Pp. 42-43.
1.048. PUBLICIDAD
Publicidad y rito. Simbología del objeto y del destinatario. Los
ciclos temporales: la Navidad. «Control de Publicidad y Ven-
tas”, núm. 210, febrero 1980, Pp. 6-9 y 12.
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1.049. PUBLICIDAD
Publicidad 2000. Campañas: Extra Cristal. Castellblanch. Conde
de Caralt. «Campaña», núm. 146, segunda quincena enero 1980,
Pp. 15-16.
1.050. PUBLICIDAD
Publicidad 2000. Campaña: Segura Viudas. ¿¿Campaña», núme-
ro 146, segunda quincena enero 1980, p. 21.
1.051. PUBLICIDAD
Publicidad 2000. Campaña: Segura Viudas. «Campaña», núme-
ro 155456, junio 1980, p. 47.
1.052. PUBLIPRESS
Campaña: Panty Dusen. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980,
p. 48.
1.053. PUBLIPRESS
Campaña: Grin’s y a volar. «Campaña», núm. 152, segunda quin-
cena abril 1980, p. 9,
1.054. PUBLIPRESS
Campaña: Grin’s y a volar. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980,
p. 75.
1.055. PUBLIS
Campaña: Etiqueta blanca. Campo Viejo. «Campaña», núm. 155-
156, junio 1980, p. 59.
1.056. PUBLIS
Campaña: Marie Brizard. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980,
p. 107.
1.057. PUNCEL, María
Cuando sea mayor seré periodista. Ilustraciones de Alexandra
Hellwagner. Madrid, Altea, 1980, s. p.
1.058. PUNTOS
Diez puntos de interés público acerca de la Publicidad (Publi-
cado por la E. A. A. A., European Association of Advertising
Agencies). Bruselas, 1979. «Publitecnia», núm. 55, tercer trimes-
tre 1980, Pp. 129-135.
1.059. PUYALTO LORENZ, Miguel
El plan de marketing. «Marketing Actualidad», núm. 133, sep-
tiembre 1980, Pp. 29-41.
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1fl60. PYMONT, Brian
La investigación de nuevos productos en Europa. «Marketing
Actualidad», núm. 131, junio-julio 1980, PP. 30-35.
1.061. QUIÑONES, Martín de
Los deportes de la tele. «Reseña”, núm. 128, septiembre-octubre,
1980, pp. 23-24.
1.062. RADIO
La radio y las nuevas tecnologías. «El Periodista Demócrata»,
núm. 9/80, Pp. 21-24.
1.063. RADIODIFUSION
Radiodifusión. Bibliografía. <¿Análisis e Investigaciones Cultu-
rales’>, núm. 3, abril-junio 1980, Pp. 120-121.
1.064. RNE
Manual de Estilo. Madrid, RNE, 1980, 176 Pp.
1.065. RNE
Manual de estilo para informadores de radio. Madrid, RNE,
1980, 116 Pp.
1.066. RADIUX
Campaña: Lark. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980, p. 94.
1.067. RAMBAIJX, Albert
Gestión económica de stocks. Trad. de Fernando Espuñes Serra.
5~ ed. Barcelona, Hispano-Europea, 1980, 336 PP.
1.068. RAMíREZ CODINA, Pedro J.
Prensa y libertad. Madrid, Unión, 1980, 128 PP.
1.069. RAMONET, Ignacio
La Era de la Telemática. ¿¿Triunfo», núm. 2, diciembre 1980, pá-
ginas 60-66.
1.070. RCP
Campaña: Los gorilas son muy monos. «Campaña», núm. 155-
156, junio 1980, p. 71.
1.071. REBOUL, Elie
Aprender a usar las fuentes de información: técnicas para la
escuela. Trad. de María Cruz de la Torre y Antoine Khater. Ma-
drid, Narcea, 1980, 118 PP.
1.072. RECLAMO
Campaña: Danone. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980, p. 41.
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1.073. RECLAMO
Campaña: Johnson. «Campaña», núm. 155-156, p. 82.
1.074. RECOMENDACIONES
Recomendaciones básicas para la implantación, perfecciona.
miento y coordinación de la enseñanza de la publicidad en los
países iberoamericanos. «Publiteenia», núm. 51-52, tercer y cuar-
to trimestres 1979, Pp. 70-77.
1.075. RECUENCO RIVERA, Pedro
Institucionalización de las Relaciones Públicas. «RP de Relacio-
nes Internacionales», núm. 85, diciembre 1980, Pp. 3740.
1.076. RECUENCO RIVERA, Pedro
Normativa futura del profesional de la Publicidad (Congreso
Nacional de Titulados en Publicidad). «Publitecnia”, núm. 53,
primer trimestre 1980, pp. 47-57.
1.077. RECUENCO RIVERA, Pedro
Los sujetos de la comunicacióh publicitaria y su responsabili-
dad. En Jornadas de Derecho de la Publicidad. Madrid, 29 sep-
tiembre-2 octubre 1980. Madrid, INP, 1980, Pp. 198-220.
1.078. REFLEX
Las Reflex de 35 mm. Cámaras Universales (Catálogo). «Nueva
Lente», núm. 88, diciembre 1979, Pp. 37-39.
1.079. REGALO
El regalo promocional. Así lo hacen los japoneses. «Marketing
Actualidad’>, núm. 133, septiembre 1980, Pp. 23-24.
1.080. REGULACION
Regulación de la promoción, información y publicidad de me-
dicamentos. <¿Campaña», núm. 153, primera quincena mayo 1980,
pp. 10-13.
1.081. REHOM, Karl M.
Curso básico de fotografía en blanco y negro. 2.a ecl. Barcelona,
Daimon, 1979, 300 PP.
1.082. REHM, Karl M.
Curso básico de fotografía en blanco y negro. 3? ed. Trad. de
NI. Miravé. Barcelona, Daimon, 1980, 300 pp.
1.083. REISZ, Karel -
Técnica del montaje cinematográfico. 3? ecl. Trad. de Eduardo
Ducay. Madrid, Taurus, 1980, 256 Pp.
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1.084. REIZABAL, M! Victoria
El cine de Dalí. «Cinema 2002», núm. 59, enero 1980, p. 39.
1.085. REPARACIONES
Reparaciones de radio. 16? ecl. Barcelona, Año Internacional,
1979, 154 PP.
L086. REPARACIONES...
Reparaciones de radio. 17! ecl. Barcelona, Afha, 1980, 154 Pp.
L087. REPORTAJE
El reportaje gráfico con película Super-8. «Medios Audiovisua-
les”, núm. 95, abril 1980, pp. 12-13.
1.088. REQUENA, Jesús G.
Burguesía cinematográfica y aparato... «La Mirada», núm. 1,
abril 1978, pp. 13-21.
1.089. REQUENA, Jesús G.
Film, texto, semiótica. «Contracampo», núm. 13, junio 1980, pá-
ginas 51-61.
1.090. REQUISITOS
Requisitos y perspectivas del campo profesional administrativo
y comercial. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1980,
112 Pp.
1.091. RESNAIS
Resnais/Laborit. «Dezme”, núm. 3, julio-agosto 1980, Pp. 18-21.
1.092. RESNAIS, Alain
Mi tío de América. Res, de Y. L. Martínez Montalbán en «Rese-
na», núm. 129, noviembre-diciembre 1980, Pp. 35-36.
1.093. REUNION
Reunión de la FEPE. «Control de Publicidad y Ventas”, núme-
ro 218, octubre 1980, pp. 25-29.
1.094. REVISTAS
Revistas del automóvil. «Campaña», núm. 142, segunda quince-
na noviembre 1979, pp. 18-22.
1.095. REVISTAS
Revistas Médicas (Catálogo). «Campaña”, núm. 153, primera
quincena mayo 1980, Pp. 43-49.
1.096. RIAMBAU, Esteban
Alfred Hitchcock: un cine en movimiento. «Dirigido Por...», nfj--
mero 74, junio-julio 1980, Pp. 35-40.
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1.097. RIAMBAU, Esteban
La caza de brujas. «Dirigido Por. - - », núm. 70, enero 1980, pá-
ginas 8-31.
1.098. RIAMBAU, Esteban
Cine español 78-80. Testimonios de una crisis. «Dirigido Por. . -
núm. 77, noviembre 1980, pp. 31-35.
1.099. RIAMBAU, Esteban
Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Por y An-
tonio Castro. «Dirigido Por. - - », núm. 76, octubre 1980, pp. 22-28.
1.100. RIAMBAU, Esteban
Los films de TV. ¿¿Dirigido Por.. - », núm. 70, enero 1980, pági-
nas 32-33.
1.101. RIAMBAU, Esteban
Hollywood entre bastidores. «Dirigido Por. - . », núm. 71, mar-
zo 1980, Pp. 44-57.
1.102. RIAMBAD, Esteban
Jean Renoir (II). El ciudadano del cinematógrafo. Rio-Filmogra-
fía. «Dirigido Por. - - », núm. 67, octubre 1979, pp. 6-19.
1.103. RIAMBAU, Esteban
Pier Paolo Pasolini. Filmografía. «Dirigido Por. - - », núm. 73,
mayo 1980, Pp. 24-37.
1.104. RIAMBAU, Esteban
Rainer Werner Fassbinder. Por y Y. E. Monterde. «Fulís de
Cinema”, núm. 4, abril-mayo 1979, PP. 345.
1.105. RIAMBAU, Esteban
El señor de los anillos. Génesis de un mito. «Dirigido Por...»,
núm. 72, abril 1980, Pp. 44-47.
1.106. RIBEIRO MAZZI, Angela P.
Marco teórico de la tecnología educativa. «Medios Audiovisua-
les”, núm. 98, julio-agosto 1980, pp. 19 y 27.
1.107. RICHERI, Giuseppe
Democracia y sistemas radiotelevisivos en el futuro de Europa.
<¿Analisi», núm. 1, juny 1980, pp. 117-136.
1.108. RICHMAN, C.
Cómo progresar y reorganizar. 2? cd. Madrid, etc., índex, 1979,
182 Pp.
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1.109. RIGAUD, Gilbert
Carácter de la imagen. «Nueva Lente», núm. 90, febrero 1980,
pp. 43-44.
1.110. RIGAUD, Gilbert
Filtros de gelatiria. «Nueva Lente», núm. 88, diciembre 1979, pá-
ginas 4749.
1.111. RIGAUD, Gilbert A.
Temperatura de color y filtros para modificarla. «Nueva Lente”,
núm. 98, enero 1980, pp. 4346.
1.112. RIGHTER, Rosemary
El control de la información. Trad. de Asunción Rodríguez y
Belén Garrigues. Madrid, Pirámide, 1980, 206 Pp.
1.113. RIGOL MUXART, Josep
ARLES’80. Un festival en crisis. «Dezme’>, núm. 4, septiembre
1980, Pp. 39-40.
1.114. RILOVA, CASADEVALL, PEDREÑO
Campaña: C. A. de Barcelona. Servicio Comercio. «Campaña”,
núm. 155-156, junio 1980, p. 20.
1.115. RILOVA, CASADEVALL, PEDREÑO
Campaña: Zumos Vida. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980,
pág. 165.
1.116. RIO, Javier de
La investigación de mercados. Madrid, Norma Editorial, 1980,
64 págs.
1.117. RIOJA, Mariano
La prensa diaria en la última década. «Campaña», núm. 149-150,
marzo 1980, Pp. 27-28.
1.118. RIOJA, Mariano
Cómo afrontar la crisis. «AEDE», núm. 3, julio 1980, PP. ‘7~-’7’7~
1.119. RISI, Dino
Querido papá. Res. de J. E. Monterde en «Dirigido Por. - . », nú-
mero 67, octubre 1979, Pp. 61-62.
1.120. RIVERA GOMEZ, Juan
1 Salón Nacional de Fotografía «Libre Expresión». «Nueva Len-
te”, núm. 95-96, julio-agosto 1980, pp. 28-29.
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1.121. ROCA, Joaquín
Pero ¿qué es realmente el marketing? «Marketing Actualidad»,
núm. 134, octubre-noviembre 1980, pp. 33-35.
1.122. RODDAM, Frank
Quadrophenia. Res. de Isabel Escudero en «Cinema 2002», nú-
mero 59, enero 1980, p. 20.
1.123. RODDAN, Frank
Quadrophenia. Res, de 1. L. Blanco Vega en «Reseña», núm. 124,
enero-febrero 1980, pp. 33-34.
1.124. RODERGAS, Roben
Publicidad para una audiencia cansada de publicidad. «Campa-
ña», núm. 157, primera quincena Julio 1980, pp. 1415.
1.125. RODERGAS, Robert
Publicidad para un público cansado de publicidad. «Publitee-
ma», núm. 51-52, tercer y cuarto trimestres 1979, pp. 4547.
1.126. RODRIGO, Miguel
Bibliografía sobre temas de comunicación: 1975-1978. Por
Tomás Bordoy y Enric Saperas. «Analisi”, núm. 1, juny 1980,
pp. 139-154.
.127. RODRíGUEZ DE ABAJO, Francisco Javier
Técnicas de expresión gráficas: «Teoría del dibujo»: rama, deli-
neación (industrial), formación profesional: primer grado> se-
gundo curso. San Sebastián, Donostiarra, 1980, 351 Pp.
1.128, RODRíGUEZ DE SADIA, Luis
Los profesionales titulados en publicidad ante el futuro. ¿<Publi-
tecnia», núm. 51-52, tercer y cuarto trimestres 1979, Pp. 21-23.
¡.129. RODRíGUEZ INCIARTE, Matías
España-CEE, relaciones plenas en 1983. «Marketing Actualidad»,
núm. 128, diciembre-enero 1979-80, PP. 14-16.
1.130. ROIG FRANSITORRA, Montserrat
Personatges segona serie. Barcelona, Portic, 1980, 328 Pp.
1.131. ROM, Martí
La crisis del cine marginal. «Cinema 2002», núm. 61-62, marzo-
abril 1980, Pp. 101-107.
1.132. ROM, Martí
Molins de Rei-79 (Semana de Cine). «Cinema 2002», núm. 59,
enero 1980, PP. 28-29.
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¡.133. ROM, Martí
A propósito de una muestra de cine húngaro. «Cinema 2002»,
núm. 58, diciembre 1979, PP. 54-57.
1.134. ROMANO, David
Elementos y técnica del trabajo científico. 4? ed. Barcelona, Tei-
de, 1979, 158 Pp.
1.135. ROMERO GUALDA, M. Victoria
Lingúística y publicidad. ¿Hacia una sintaxis publicitaria? «IP/
Mark», núm. 198, abril 1980, PP. ~
1.136. ROSADO, Antonio
IV Muestra canario-americana de cine no profesional. <¿Cine-
ma 2002», núm. 60, febrero 1980, Pp. 63-66.
1.137. ROSATI, Romano
Reparación de televisores transistorizados: circuitos acromáti-
cos y de color y su reparación. Trad. de Daniel Santano y León.
2.» cd. Madrid, Paraninfo, 1979, 584 Pp.
1138. ROSENTHAL, Murray P.
Equipos Hi-Fi y estéreo: elección, empleo y reparación. Trad. de
Fernando Espufies Serra. Barcelona, Marcombo, 1979, XIV,
278 Pp.
1.139. ROSI, Francesco
Cristo se paró en Eboli. Res. de Carlos F. Heredero en «Cine-
ma 2002», núm. 63, mayo 1980, Pp. 29-32.
1.140. ROSI, Francesco
Cristo se paró en Ebolí. Res, de E. T. Gil de Muro en «Reseña»,
núm. 125, marzo-abril 1980, Pp. 30-31.
1.141. ROTELLAR, Manuel
Florián Rey. «Cinema 2002», núm. 65-66, julio-agosto 1980, pá-
ginas 56-58.
1.142. RR. PP.
Las RR. PP. en Entel-C hile. «RP», núm. 84, mayo 1980, Pp. 61-64.
1.143. R. 5. C. & G. ESPAÑA
Campaña: Vaqueros Ray. «Campaña», núm. 152, segunda quin-
cena abril 1980, p. 15.
1.144. R. 5. C. & G. ESPAÑA
Campaña: Vaqueros Ray. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980,
página 133.
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1.145. RUEDA, Angel
Notas acerca de una historia del cine publicitario. «Control de
Publicidad y Ventas», núm. 216, agosto 1980, pp. 29-33.
1.146. RUGE, Peter
Práctica del periodismo en televisión. Trad. Diorki. Pamplona,
EUNSA, 1980, 222 PP.
1.147. RUIPEREZ BALLESTEROS, Miguel Angel
Cómo se deben elegir los equipos de Hí-Fí. «Soninter», núm. 64,
noviembre 1980, pp. 25-28.
1.148. RUIZ, J. Ignacio
y Semana de Cine Iberoamericano en Huelva. ¿¿Reseña», núme-
ro 124, enero-febrero 1980, Pp. 34-36.
1.149. RUIZ; Julio Ignacio
XXV Semana Internacional de Cine de Valladolid. «Reseña»,
nCm. 129, noviembre-diciembre 1980, PP. 24-26.
1.150. RUIZ CARO, Efraín
Hacia nuevos conceptos sobre la libertad de prensa en América
Latina. «El Periodista Demócrata», núm. 78-80, pp. 3-5.
1.151. RUIZ VEINTEMILLA, Jesús Miguel
Diario de los literatos de España... Barcelona, Universidad, Se-
cretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión
Universitaria, 1979, 24 Pp.
1.152. RUPP, Bruce A.
Factores humanos a tener en cuenta en las estaciones de tra-
bajo con terminales de representación visual. Madrid, IBM, De-
partamento de Traducciones y Ediciones, 1979, 1 y., pág. var.
1.153. RUSSELL, Frederic A.
Manual del arte de vender: texto para la formación práctica de
vendedores a todos los niveles. Trad. de Juan Rius Guinart. . -
Revisión de Jaime Vicens Carrió... Barcelona, Francisco Casa-
novas, 1977, 2 vols.
1.154. RYANS, John
Avance del informe sobre el impacto del consumerismo en la
publicidad. Por y James R. Wills. «Publitecnia», núm. 54,
segundo trimestre 1980, PP. 111-124.
1.155. RYDELL, Mark
La rosa. Res. de Julio Ignacio Ruiz en «Resefla”, núm. 127, julio-
agosto 1980, pp. 33-34.
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1.156. SAENZ BARRIO, Oscar
Tecnología educativa. Manual de medias audiovisuales. Por
y José Más Candela. Zaragoza, Ed. Luis Vives, 1979, 238 Pp.
1.157. SAEZ, Xavier
Arthur Penn. Por y Mirito Torreiro. <¿Fulis de Cinema», nu-
mero 5, ¿noviembre-diciembre? 1979, Pp. 38-44.
1.158. SAEZ, Xavier
Sam Peckinpah. ¿¿Fulís de Cinema”, núm. 4, abril-mayo 1979,
PP. 20-26.
1.159. SAGREDO FERNANDEZ, Félix
Agustín Millares Carlo. «Documentación de las Ciencias de la
Información», IV/1980, PP. 11-17.
1.160. SALA, Ramón
Bernardo Bertolucci. Filmografía comentada. Por y Javier
Vega. «Contracampo”, núm. 11-12, marzo-abril 1980, pp. 31-59.
1.161. SALA-BALUST, Ramón
Desafío a los editores. «AEDE>’, núm. 3, julio 1980, pp. 29-30.
1.162. SALANER, Vicente
Libertad de Prensa significa libre acceso a la profesión. ¿¿AEDE»,
núm. 2, diciembre 1979, pp. 83-84.
1.163. SALANER, Vicente
Pantallas en vez de papel. «AEDE”, núm. 3, julio 1980, pp. 9-10.
1.164. SALAS, Tomás de
La ley anti-prensa. «AEDE”, núm. 2, diciembre 1979, pp. 57-61 -
1.165. SALGADO, José Antonio
Los estudios de audiencia y su uso. «Investigación y Marketing”,
núm. 1, noviembre 1979, PP. 29-34.
1.166. SALGOT, Josep A.
Mater amantísñna. Res, de Angel Camiña en «Reseña”, núm. 127,
julio-agosto 1980, Pp. 30-31.
1.167. SALINAS BASCUR, Raquel
América Latina en busca de la información alternativa. «El Pe-
riodista Demócrata», 5/1980, Pp. 5-12.
1.168. SALMURRI, Carlos, Ecl.
La vida barcelonesa a través de La Van guardia (Tomo 5). Bar-
celona, Euros, 1980, 304 Pp.
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1.169. SAN ROMAN, Francisco Javier
El Colegio, interlocutor con la Administración (Congreso Nacio-
nal de Titulados en Publicidad). «Publiteenia», núm. 53, primer
trimestre 1980, Pp. 129-132.
1.170. SANCHEZ INFANTE, Ramón
¿Qué es el <¿videotop»? «Medios Audiovisuales», núm. 96, mayo
1980, Pp. 26-28.
1.171. SANCHEZ GUZMAN, José Ramón
John K. Galbraith. La publicidad y la Sociedad Industrial Pla-
nificada. «IP/Mark», núm. 202, septiembre 1980, Pp. 53-55.
1.172. SANCHEZ GUZMAN, José Ramón
La persuasión publicitaria y la objetividad informativa. ¿¿El
País», 28 noviembre 1979. Se inserta en «Sintex-Index», núme-
ro 141, octubre-diciembre 1979, Pp. 31-32.
1173. SANCHEZ GtJZMAN, José Ramón
Programa y bibliografía de la asignatura «Teoría e Historia ele
la Publicidad”. ‘¿Documentación de las Ciencias de la Informa-
ción>’, IV/1980, Pp. 109-137.
1.174. SANCHEZ GUZMAN, José Ramón
Tratamiento científico de la publicidad (Introducción al libro
«Introducción a la Teoría en la Publicidad»). «Publiteenia», nu-
mero 54, segundo trimestre 1980, pp. 125-143.
1.175. SANCHEZ MILLAN, Alberto
Campaña de promoción cinematográfica. Zaragoza, Heraldo de
Aragón, 1980, 176 Pp.
1.176. SANCHEZ PEREZ, Carlos
Modalidades de financiación de las exportaciones. ¿¿Marketing
Actualidad», núm .128, diciembre 1979-enero 1980, pp. 48-57.
1.177. SAND, Luce
Entrevista con Herbert J. Biberman. Filmografía. «Contracam-
po», núm. 6, octubre-noviembre 1979, pp. 51-54.
1.178. SANDRINI
Luis Sandrini (actor argentino). «Cinema 2002”, núm. 65-66, ju-
ho-agosto 1980, pp. 18-19.
1.179. SANTAELLA LOPEZ, Manuel
Publicidad y Derecho Penal: el delito publicitario. En Jornadas
de Derecho de la Publicidad. Madrid, 29 septiembre-2 octubre
1980. Madrid, INP, 1980, pp. 259-288.
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1.180. SANTAMARíA, José Vicente G.
Las Centrales Sindicales frente al cine. «Contracampo”, núm. 14,
julio-agosto 1980, Pp. 11-ls.
1.181. SANTAMARíA, José Vicente G.
Entrevista con Imanol Uribe. Por y Julio Pérez Perucha.
«Contracampo», núm. 9, febrero 1980, Pp. 11-20.
1.182. SANTIAGO PARDO, José
La comunicación publicitaria de un anunciante nacional. «Pu-
blitecnia», núm. 51-52, tercer y cuarto trimestres 1979, PP. 81-98.
1.183. SANTIAGO PARDO, José
El papel del titulado en la actividad publicitaria (Congreso Na-
cional de Titulados en Publicidad). ¿¿Publitecnia», núm. 53, pri-
mer trimestre 1980, pp. 19-23.
1.184. SANTOS, Enric de
Película Agfachrome 1000. «Nueva Lente”, núm. 93, mayo 1980,
pp. 30-33.
1.185. SANTOS, Enric de
Las policromías. «Nueva Lente», núm. 90, febrero 1980, pp. 30-33.
1.186. SANTOS, Enric de
Proceso ¿¿Dye Transfer» (revelado fotografía). «Nueva Lente»,
núm. 97, septiembre 1980, Pp. 24-27.
1.187. SANTOS FONTENLA, César
Francis Ford Coppola. Madrid, J. C. Ediciones, 1980, 144 Pp.
1.188. SANZ DE LA TAJADA, Luis Angel
La medida de la eficacia de la publicidad. «Publiteenia”, núm. 56,
cuarto trimestre 1980, Pp. 34-66.
1.189. SANZ DE LA TAJADA, Luis Angel
La investigación en el campo sociopolítico. «Marketing Actua-
lidad», núm. 134, octubre-noviembre 1980, pp. 43-60.
1.190. SAPERAS LAPIEDRA, Enrie
Bibliografía sobre temas de Comunicación 1975-1978. Por
Tomás Bordoy y Miguel Rodrigo. «Analisi”, núm. 1, juny 1980,
pp. 139-154.
1.191. SAPERAS LAPIEDRA, Enric
Poder i mitjans de comunicació de masses: l’Escola de Frank-
furí. «Analisi», núm .1, juny 1980, PP. 99-116.
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1.192. SARO, José M.
El profesional de Titulados en Publicidad. «Campaña», núm. 159,
primera quincena septiembre 1980, p. 20.
1.193. SARO, José Mr
La comunicación publicitaria. Un proceso complejo. «Publitec-
rda”, núm. 54, segundo trimestre 1980, pp. 9-22.
1.194. SARRAMONA LOPEZ, Jaime
Problemas y posibilidades de la enseñanza a distancia. «Medios
Audiovisuales», núm. 92, enero 1980, pp. 28-30.
1.195. SASIA GOICOECHEA, Gerardo
El titulado profesional en Comunicación (Congreso Nacional de
Titulados en Publicidad). «Publitecnia», núm. 53, primer trimes-
tre 1980, p. 23.
1196. SAURA, Carlos
Mamá cumple cien años. Res. de Esteve Riambau en «Dirigido
Por. - - », núm. 67, octubre 1979, pp. 63-64.
1.197. SAUTET, Claude
Una vida de mujer. Res, de Carlos Fernández Heredero en <¿Ci-
nema 2002>~, núm. 60, febrero 1980, Pp. 17-18.
1.198. SCAVINO, Carlos
Elementos de expresión fílmica (1). Lenguaje expresivo. ‘¿Nueva
Lente”, núm. 98, octubre 1980, Pp. 50-51.
1.199. SCAVINO, Carlos
Elementos de expresión filmica (2). Formato: opciones, posibi-
lidades y limitaciones. «Nueva Lente», núm. 99, noviembre 1980,
Pp. 57-58.
1.200. SCOTT, Ridley
Alien. Res, de José María Latorre en ¿<Dirigido Por...», núm. 67,
octubre 1979, pp. 64-65.
1.201. SCHAETER, Claudia
El regalo, vehículo de relaciones públicas. «Marketing Actuali-
dad>’, núm. 133, septiembre 1980, PP. 17-18.
1.202. SCHJIVERS, Jórg
Huston. <¿Dezme”, núm. 1, mayo 1980, Pp. 16-20.
1.203. SCHLESINGER, John
Yanquis. Res. de Francisco Moreno en «Reseña», núm. 125, mar-
zo-abril 1980, Pp. 32-33.
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1.204. SCHRADER, Paul
American Gigolo. Res. de Francisco Moreno en «Reseña», nú-
mero 129, noviembre-diciembre 1980, pp. 36-37.
1.205. SCHRADER, Paul
Bluc Collar. Res. de Manuel Alcalá en «Reseña», núm. 126,
mayo-junio 1980, pp. 25-26.
1.206. SEGARRA, Angel
XIII Salón Nacional de Fotografía. «Nueva Lente», núm. 98, oc-
tubre 1980, Pp. 14-15.
1.207. SEITZ, R. M.
La investigación de nuevos productos en el mundo. «Marketing
Actualidad», núm. 131, junio-julio 1980, Pp. 15-21.
1.208. SELLERS
Peter Sellers. Filmografía. «Cinema 2002», núm. 65-66, julio-
agosto 1980, Pp. 15-17.
1.209. SEMANA
«Cahiers». «La Mirada», núm. 2, mayo 1978, pp. 30-38.
1.210. SEMANA
Semana de la fotografía española: Guadalajara’80. «Flash Foto»,
núm. 75, 1980, pp. 9-10.
1211. SEMANA
Semana Fotográfica Española. Guadalajara 80. «Fotógrafo Pro-
fesional», núm. 17, mayo 1980, pp. 13-15.
1.212. SEMINARIO
Seminario de FUNDES sobre la TV. «Medios Audiovisuales», nú-
mero 92, enero 1980, pp. 32-33.
1213. SERNA, V. de la
Estados Unidos: La libertad, amenazada por los jueces. «AEDE»,
núm. 2, diciembre 1979, PP. 115-118.
1.214. SERNA, Víctor de la
La ayuda del Estado, una institución en Europa. Idea común
con realización multiforme. Alemania Occidental. Austria. Bene-
lux. Francia. Gran Bretaña. Italia. Países Nórdicos. Suiza. Sub-
sidios a la Prensa en los países europeos. «AEDE», núm. 3, ju-
ho 1980, pp. 35-60.
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1.215. SERRA NAVARRO, Pilar
Los archivos y el acceso a la Documentación. Madrid, Ministe-
rio de Cultura, 1980, 100 Pp.
1.216. SHANOIR, Ronald R.
Setenta mil estudiantes en Estados Unidos. «AEDE», núm. 2,
diciembre 1979, Pp. 45-47.
1.217. SHAPOVAL, Yuri
El acontecimiento y el hombre en la fotografía. «El Periodista
Demócrata», núm. 7-8/1980, Pp. 17-21.
1.218. SHAW, Cathy
En EE. UU.: Un porvenir en claroscuro. Por y Robert Bar-
kin. «AEDE», núm. 3, julio 1980, pp. 23-24. -
1.219. SIEGEL, Don
Fuga de Alcatraz. Res, de Juan Hernández Les en «Cinema 2002»,
núm. 59, enero 1980, pp. 14-15.
1.220. SIEGEL, Don
Fuga de Alcatraz. Res. de Francisco Moreno en «Reseña», nú-
mero 124, enero-febrero 1980, pp. 25-26.
1.221. SIHLER, Helmut
La publicidad en los años 80. «Control de Publicidad y Ventas-»,
núm. 209, enero 1980, pp. 27-30.
1.222. SILVA, Alvaro de
Cultura/Comunicación. El arte americano en 1979. «Nuestro
Tiempo”, núm. 308, febrero 1980, pp. 94-99.
1.223. SIMO, Joan
Entrevista con Joan Martí, Profesor de C. E. 1. (Centro de En-
señanza de la Imagen). «birigido Por. - . », núm. 68, noviembre
1979, pp. 64-65.
1.224. SKINNER, Norman C
Guía de valoración de la empresa. Tomo 3: Marketing y Ventas.
Trad. de Ignacio Zaldulvide. Bilbao, Deusto, 1980, 308 Pp.
1.225. SLISZ, Andrzej
De la historia y las tradiciones del periodismo polaco. «El Pe-
riodista Demócrata», 7-8/1980, Pp. 23-27.
L226. SLOGAN
Campaña: Me gusta verte. «Campaña”, núm. 155-156, junio 1980,
pág. 164.
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¡.227. SLOGAN
Campaña: Príncipe de Denkelar. «Campaña», núm. 155-156, ju-
nio 1980, pp. 130.
1.228. SLOGAN
Campaña: Sobre el azul del mar. ‘¿Campaña”, núm. 155-156, ju-
nio 1980, p. 13.
1.229. SLOGAN
Campaña: Titanlux y Titán Export. ¿¿Campaña”, núm. 155-156,
junio 1980, pp. 160.
1.230. SOLER, Lorenzo
Cine, ¿aprendiz-aje o enseñanza? <¿Nueva Lente”, núm. 97, sep-
tiembre 1980, pp. 55-57.
1.231. SOLER, Lorenzo
Molins de Rei: Historia de una Cinefilia. «Nueva Lente», núme-
ro 98 octubre 1980, pp. 53-55.
1.232. SOLER PUJALS, Peré
El test aplicado a la Publicidad. «Control de Publicidad y Ven-
tas”, núm .219, noviembre 1980, pp. 78-82.
1.233. SOLUCIONES
Soluciones tipo para radiotécnicos. 7? ed. Barcelona, Afha, 1980,
2 it, 44 f.
1.234. SONIMAG
Son imag/79. «Nueva Lente», núm. 88, diciembre 1979, pp. 6-7.
1.235. SONIMAG
Sonimag 18. Catálogo de Novedades. <¿Soninter”, núm. 63, oc-
tubre 1980, pp. 15-56.
1.236. SORIA, Carlos
Una relación variable a través del mundo. «AEDE”, núm. 2, di-
ciembre 1979, pp. 21-25.
1.237. SPIELBERG, Steven
1941. Res. de José L. Martínez Montalbán en «Reseña”, núme-
ro 126, mayo-junio 1980, p. 36.
1.238. SPILMAN, Michel
La investigación operativa. Barcelona, Francisco Casanovas,
1980, 295 PP.
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1239- SPITZING, Guenter
Cómo ampliar diapositivas: ¡sobre papel y en color! Barcelona,
Instituto Parramón, 1978, 104 Pp.
1.240. SPITZING, Giinter
Doscientos consejos Macrofotografía. Barcelona, Instituto Pa-
rramón, 1980, 98 Pp.
1.241. SPITZING, Giinter
Fotografía: 200 consejos prácticos. 3.’ ed. Barcelona, Instituto
Parramón, 1979, 50 h.
1.242. SPITZING, Gúnter
Fotogramas en blanco-negro y color. 2? ed. Barcelona, Instituto
Parramón, 1980, 100 Pp.
1.243. STACHLIN, Carlos
Una introducción al cine. Valladolid, Universidad de Valladolid,
1979, 196 Pp.
1.244. STEGNER, Wallace
Angel Adams y la búsqueda de la perfección. «Medios Audiovi-
suales», núm. 94, marzo 1980, pp. 26-31.
.245. STOCKDALE, Charleene
Estudiantes y maestros producen películas para la TV con la
-ayuda de una biblioteca (California). «Medios Audiovisuales>’,
núm. 98, julio-agosto 1980, pp. 16-18.
1.246. SUSO DIAZ, Javier
Responsabilidad social de los emisores (Congreso Nacional de
Titulados en Publicidad). «Publitecnia», núm. 53, primer tri-
mestre 1980, PP. 159-162.
1.247. TABAS, Manuel
El cine de terror español como subgénero. «Cinema 2002’>, nú-
mero 63, mayo 1980, pp. 54-57.
1248. TABAS, Manuel
1 Muestra Internacional de Cine Imaginario y de Ciencia Ficción
de Madrid. «Cinema 2002», núm. 60, febrero 1980, Pp 32-33.
1.249. TABAS, Manuel
XXI Certamen Internacional de Cine Documental y Cortometra-
je de Bilbao. «Cinema 2002», núm. 59, enero 1980, Pp. 32-35.
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1.250. TALLON, José
Comentarios a «Historia empresarial de Prensa Española”, de
Francisco Iglesias. «Nuestro Tiempo», núm. 311, mayo 1980, pá-
ginas 121-124.
1251. TALLON, José
Todo lo que usted quería saber sobre la Publicidad en España
y nunca se atrevió a preguntarlo. «Nuestro Tiempo», núm. 316,
octubre 1980, pp. 90-98.
1.252. TANDEM
Campaña: Ahorro de Energía. «Campaña», núm. 155-156, junio
1980, p. 52.
1.253. TANDEM
Campaña: La Toja. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980, p. 161.
1.254. TANDEM
Campaña: Seat. «Campaña», núm. 142, segunda quincena no-
viembre 1979, Pp. 12-13.
1.255. TANDEM
Campaña: Seat Supermirafiorí. «Campaña», núm. 155-156, ju-
nio 1980, p. 145.
1.256. TANDEM CAMPMANY-GUASCH
Campaña: hm. «Campana», num. 155-156, junio 1980, p. 80.
1.257. TANDEM CAMPMANY-GUASCH
Campaña: Sanyo. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980, p. 141.
1.258. TANNER, Alain
Messidor. Res, de Tomás C. Cidón en «Reseña», núm. 129, no-
viembre-diciembre 1980, pp. 32-33.
1.259. TAPSA
Campaña: CIBIE. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980, p. 32.
1.260. TARIFAS
Nuevas tarifas de TVE. «Campaña», núm. 159, primera quince-
na septiembre 1980, pp. 18-19.
L261. TASSONE, Aldo
Entrevista con Volker Schlóndorf. «Dirigido Por. - », núm. 68,
noviembre 1979, pp. 24-31.
1.262. T. B. W. A.
Campaña: Tauro. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980, p. 156.
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1263. TECNICA
La nueva técnica en los medios audiovisuales> su influencia y
la cooperación en torno a ella. <¿El Periodista Demócrata”, nú-
mero 11/1979, pp. 3-9.
1264. TECNICAS
Técnicas de comunicación: 2. F. P. A. Primer grado> segundo
curso. 4? ecl. Madrid, Editex, 1980, 291 Pp.
1265. TED BATES
Campaña: Seiko. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980, pp. 148.
1266. TED BATES
Campaña: Tetra Brik. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980, pá-
gina 158.
1.267. TELLEZ, José Luis
Hans Júrgen Syberberg. Entrevista. Filmografía. «Contracam-
po», núm. 12, mayo 1980, pp. 35-53.
1.268. TENA, Agustín
La otra crisis del cine español (Breve resePia sobre películas de
nuevos directores españoles). «Dezme», núm. 6, noviembre 1980,
pp. 16-19.
1.269. TERRADA, M. Luz
Historia del concepto de Documentación. Por y José María
López Piñero. «Documentación de las Ciencias de la Informa-
ción», IV/1980, pp. 229-248.
1.270. TIEMPO/BEDO
Campaña: Danone. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980, p. 40.
1.271. TIEMPO/BBDO
Campaña: Freixenet. «Campaña», núm. 146, segunda quincena
enero 1980, p. 19.
1.272. TIEMPO/BEDO
Campaña: Freixenet. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980, pá-
gina 64.
1.273. TIETJENS, Ed.
Así se hacen películas de dibujos. 2? ed. Barcelona, Instituto
Parramón, 1979, 111 Pp.
1.274. TIETJENS, Ecl.
Títulos y trucos. Barcelona, Instituto Parramón, 1980, 96 Pp.
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1.275. TILLY, J. P.
El western, aspectos de la revisión de un género. «Dezme», nú-
mero 4, septiembre 1980, pp. 19-22.
1.276. TODOLI DUQUE, José
Principios fundamentales de deontología publicitaria. «Publi-
teenia», núm. 51-52, tercer y cuarto trimestres 1979, Pp. 8-17.
1.277. TOMASHOV, Iván
Nuevos rumbos del control monopolista de los medios masivos.
«El Periodista Demócrata», núm. 12/1979, Pp. 16-19.
1.278. TOMASHOV, Iván
Nuevos rumbos del control monopolista de los medios masivos.
¿<El Periodista Demócrata», 3/1980, pp. 8-12.
1.279. TORO URIBE, Rodrigo
La Administración de ventas. Madrid, Norma
64 págs.
1.280. TORQUATTI, Walter
El éxito en el cuarto oscuro. 2a ed. Trad. Diorki.
mon, 1980, 264 Pp.
Editorial, 1980,
Barcelona, Dai-
1281. TORRE CERVIGON, José M.
Desarrollo de los medios de comunicación en Andalucía para
los próximos cuatro años. «Campaña», núm. 141, primera quin-
cena noviembre 1979, pp. 30-31.
1.282. tUORREIRO, Mirito
Arthur Penn. Por y Xavier Sáez. «Fulís de
¿noviembre-diciembre? 1979, pp. 3844.
1.283. TORREIRO, Mirito





Entrevista con Imanol Uribe. «Dirigido Por. - - >‘, núm. 69, diciem-
bre 1979, pp. 52-55.
1.285. TORREIRO, Mirito
Mostra cinematográfica de Venecia 80. ¿¿Dirigido Por...», nume-
ro 76, octubre 1980, pp. 48-57.
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1.286. TORREIRO, Mirito
1 Festival Internacional de Cine de Sevilla. Por y Rafael
Miret Jorba. «Dirigido Por...», núm. 27, noviembre 1980, pági-
nas 24-30.
1.287. TORREIRO, Mirito
XX VII Festival Internacional de Cine de San Sebastián. «Diri-
gido Por...», núm. 67, octubre 1979, pp. 36-46.
1.288. TORRES, Augusto M.
Entrevista con Jesús Franco. «Cinema 2002», núm. 61-62, marzo-
abril 1980, Pp. 3942.
1.289. TORRES DULCE, Eduardo
Sir «Hitch» (Alfred Hitchcock). «Nuestro Tiempo», núm. 308,
febrero 1980, pp. 118-121.
1.290. TOUSSAINT, Nadine
La economía de la información. Trad. de Alejandre Ferrer.
Preámbulo y revisión de Eugeni Giral. Vilassar de Mar (Barce-
lona), Oikos-Tau, 1979, 155 Pp.
¡.291. TRAPMORE, Alison
Cómo fotografiar a la gente. Trad. de Elena Torres. Barcelona,
Omega, 1980, 250 Pp.
1.292. TROELL, Jan
Huracán. Res. de Ramón Freixas en «Dirigido Por», núm. 70,
enero 1980, p. 43.
1.293. TROFEO
Trofeo <¿César Augusto». Organizado por Agrupació Fotográfica
de Tarragona. «Nueva Lente», núm. 95-96, julio-agosto 1980, pá-
gina 30.
1.294. TROFEO
Trofeo ¿¿José María Ralcelis”. Gavá. «Nueva Lente>’, núm. 98,
octubre 1980, p. 15.
1.295. TROFEO
V Trofeo Málaga de Fotografía. «Arte Fotográfico», núm. 345,
septiembre 1980, pp. 1105 a 1108.
1.296. TROPPO
Campaña: Doña Jimena está riquísima. ¿¿Campaña», núm. 155-
156, junio 1980, p. 81.
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1.297. TROPPO
Campaña: Ferrys. «Campaña”, núm. 155-156, junio 1980, p. 61.
1.298. TROPPO
Campaña: Kyko Bikini. «Campaña”, núm. 155-156, junio 1980,
pág. 85.
1.299. TRUEBA, Fernando
Opera prima. Res. de Juan Hernández Les en «Cinema 2002»,
num. 64, junio 1980; p. 19.
1.300. TRUEBA, Fernando
Opera prima. Res. de Tomás R. Cidón en «Reseña”, núm. 126,
mayo-junio 1980, Pp. 32-33.
L301. TRUFFAUT, Frangois
El amante del amor. Res, de Juan Hernández Les en «Cinema
2002», núm. 64, junio 1980, p. 17.
1.302. TRULLS, Alfonso
Las alternativas de NIKON. «Nueva Lente», núm. 92, abril 1980,
pp. 32-36.
1.303. TRUILLS, Alfonso
Cámaras de medio formato. El medio formato. «Nueva Lente»,
num. 90, febrero 1980, pp. 37-41.
1.304. TRULLS, Alfonso
Expresión audiovisual con diapositivas. «Nueva Lente», núme-
ro 89, enero 1980, Pp. 25-28.
1.305. TRULES, Alfonso
Flash Metz 60 CT-2. «Nueva Lente», núm. 91, marzo 1980, pá-
ginas 30-33.
1.306. TRULLS, Alfonso
Konica FS-1. «Nueva Lente>’, núm. 89, enero 1980, Pp. 30-33.
1207. TRULLS, Adfonso
Pentax LX. «Nueva Lente», núm. 95-96, julio-agosto 1980, pá-
ginas 5 1-53.
1.308. TRULLS, Alfonso
La Photokina está cerca. «Nueva Lente», núm. 94, junio 1980,
pp. 21-23.
1.309. TRULLS, Alfonso
El sistema Profisix. «Nueva Lente», núm. 93, mayo 1980, pá-
ginas 42-45.
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L310. TRULLS, Alfonso
Zoóm-Manía. «Nueva Lente”, núm. 90, febrero 1980, pp. 27-28.
1.311. UNBEHAUN, Klaus
Cine y trucos. 2? ecl. Barcelona, Instituto Parramón, 1980, 98 PP.
1.312. UNITROS
Campaña: Nivea. «Campaña», núm. 151, primera quincena abril
1980, PP. 52-54.
1.313. UNITROS
Campaña: Nivea. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980, p. 121.
1.314. UNITROS
Campaña: Peugeot 505. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980,
página 129.
1.315. UNIITROS
Campaña: Telefunken. ¿¿Campaña», núm. 155-156, junio 1980,
página 157.
1.316. UNITROS
Campaña: Telefunken, sin más. «Campaña», núm. 157, primera
quincena julio 1980, pp. 29-30.
1.317. UNITROS
Campaña: lWrangler. «Campaña», núm. 152, segunda quincena
abril 1980, PP. 18-19.
1.318. UNITROS
Campaña: Wrangler. «Campaña», núm. 155-156, junio 1980, pá-
gina 167.
1.319. URABAYEN, Miguel
Reseña del libro de J. L. Martínez Albertos, «El oficio de infor-
mar». «Nuestro Tiempo», núm. 312-313, junio-julio 1980, pági-
nas 107-108.
1.320. URBEZ, Luis
XXXVIII Festival Internacional de Cine de San Sebastián. «Re-
seña», núm. 128, septiembre-octubre 1980, pp. 25-26.
1.321. URIBE, Imanol
El proceso de Burgos. Res, de Carlos Benito González en «Cine-
ma 2002», núm. 63, mayo 1980, pp. 28-29.
1.322. URIBE, Imanol
El proceso de Burgos. Res. de Luis Beraza en «Reseña», núme-
ro 125, marzo-abril 1980, Pp. 26-27.
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1.323. URUÑUELA MARTIN, Julio
Colegio, Sindicatos y Patronales (Congreso Nacional de Titula-
dos en Publicidad). «Publiteenia», núm. 53, primer trimestre
1980, pp. 145-149.
1.324. URZAIZ, Jaime de
Las RR. PP., mirando hacia los 80. «Campaña», núm. 149-150,
marzo 1980, pp. 43-44.
1.325. UTRERA, Claudio
Aproximación a la fenomenología de la crítica cinematográfica.
«Cinema 2002», núm. 59, enero 1980, pp. 4243.
1.326. VACCHIANO, César
El marketing casi olvidado por la empresa pública. «Marketing
Actualidad», núm. 130, abril-mayo 1980, pp. 18-19.
1.327. VALENTINA, N.
La TV burguesa. «El Periodista Demócrata», 3/1980, pp. 5-8.
1.328. VAZGUEZ DE PRADA, Rodrigo
Los medios masivos y la España de hoy. ¿<El Periodista Demó-
crata”, 4/1980, pp. 10-14.
1.329. VAZQUEZ ALONSO, Mariano José
El libro de los signos. Barcelona, Edicions 29, 1979, 238 Pp.
1.330. VEGA, Antonio de la
Las agencias. <¿Campaña», núm. 149-150, marzo 1980, PP. 70-71.
1.331. VELASCO, José Ramón
XI Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena.
«Cinema 2002»~núm.59, enero-1980, pp. 30-31.
1.332. VELILLA BARQUERO, Ricardo
Cómo se realiza un trabajo monográfico. Barcelona, Eunibar,
1979, 146 Pp.
1.333. VELO VELO, Manuel
Las Relaciones Públicas, hoy. Madrid, Nueva Situación, 1980,
154 Pp.
1.334. VERA, Ernesto
Los medios de difusión masiva en Cuba. «El Periodista Demó-
crata», 11/1979, Pp. 12-16.
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1.335. VERGES, José C.
La TV libre en la nueva democracia española. Por y loa-
quim Aguilera Gamoneda. Barcelona, Siroco, 1980, 300 Pp.
1.336. VERGES JAIME, Joaquín
El control de gestión de un Departamento de Producción; formu-
lación óptima del subobjetivo departamental. «Cuadernos Uni-
versitarios de Planificación Empresarial y Marketing», vol. VI,
num. 2,1980.
1.337. VICTOROFF, David
La publicidad y la imagen. Trad. de Josep Elías. Barcelona, Gus-
tavo Gili, 1980, 144 Pp.
1.338. VIDA
La vida barcelonesa a través de La Vanguardia (1931.1936). Bar-
celona, Euros, 1979, vol. IV.
1.339. VIDEO
En torno al vídeo. Por Eugeni Bonet y otros. Barcelona, Gus-
tavo Gili, 1980, 300 Pp.
1.340. VIDEO
El vídeo al servicio de la publicidad. «Control de Publicidad y
Ventas», núm. 216, agosto 1980, pp. 43-44.
1.341. VILA CARRO, Darío
La investigación de mercados aplicada al marketing farmacéu-
tico. «Campaña», núm. 153, primera quincena mayo 1980, pági-
ras 16-20.
1.342. VILLALPANDO, Antonio
Por un Centro de Documentación de Patentes en lengua espa-
ñola. «Un paso adelante hacia un nuevo orden económico in-
ternacional». Actas del Coloquio Ciencia y Tecnología. Univer-
sidad de La Rábida. Madrid, Instituto de Estudios de Sanidad
y Seguridad Social, 1979, pp. 269-271.
1.343. VINCENT, Marc
El fenómeno publicitario en 1980. «Campaña», núm. 157, prime-
ra quincena julio 1980, Pp. 18-22.
1.344. VINCENT, Marc
El fenómeno publicitario en 1980. «Publiteenia», núm. 56, cuar-
to trimestre 1980, PP. 9-20.
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1.345. VOOGEL, Emile
Diapositivas: 200 consejos prácticos. 3? ecl. Barcelona, Instituto
Parramón, 1979, 49 h.
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1083, 1087, 1110, 1111, 1137, 1152, 1156, 1198, 1199, 1239, 1263, 1273-
1274, 1280, 1302.1311, 1339, 1340> 1345, 1346, 1353, 1364, 1365
— teoría, 337, 352, 384, 491, 734, 809-812, 854, 1109
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— Documentación (Bibliografía), 266




— publicitario, 202, 324, 325, 380, 493, 1135
MERCADOTECNIA-MARKETJNG
— Banca, 213, 833
— Congresos, Jornadas, 50, 298, 419
— control gestión, 782
creatividad, 631, 979
— dirección, 578, 857
— empresa, 36, 484, 544, 1326
— Documentación (Bibliografía), 377, 625, 626
— estrategia, 317, 972
exportación, 1176
— Federaciones, Asociaciones, Organismos, 50, 526
historia, 565
— investigación comercial, 50, 112, 166, 188, 300, 967, 968, 1060, 1116.
1189, 1341
— marketing directo, 544
— marketing internacional, 154
— mercado competitivo, 350
— mercado y empresa, 486
— mercado exterior, 1
— producción, 176, 185, 339, 546, 576, 672
— promoción de ventas, 39, 47, 106, 113, 145, 319, 638, 818, 819, 842,
924, 978, 979, 1153, 1279
— regalo, 14, 1079, 1201
— stocks, 67, 1067
— teoría, 36, 184, 351, 442, 577, 579, 580, 589, 642, 769, 834, 972, 1059,
1224
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PERIODISMO-PERIODISTAS
— Congresos, Seminarios, Mesas Redondas, Encuestas, Exposicio-
nes.. ., 418, 939, 944
— crítica, 802
— Deontología periodística, 17, 66, 235, 274, 275, 302, 364, 454, 542,
582
— didáctica, 40, 152
— Documentación (Bibliografía), 10, 44, 64, 71, 146-148, 151, 162, 256~
259, 261
— empresa periodística, 17, 37, 40, 41, 133, 187, 189, 964
enseñanza, 421
— formación, 40, 464, 806, 991, 1038, 1362
generalidades, 252, 265, 266, 270, 279
— historia, 2, 40, 44, 64, 71, 178, 477, 581, 681, 919, 1225, 1250, 1338
— investigación, 190
— lenguaje, 264
— mensaje periodístico, 570
— montaje, 264
— Organizaciones (OIP, UNESCO...), 283, 284, 702, 712, 957, 999, 1040
— profesión, 40, 152, 153, 1000
— profesionales, 20, 431
PRENSA
actualidad, 543
— Asociaciones, Colegios..., 40, 41
— Congresos..., 45, 46
— crisis, 321, 322, 682, 843, 1118
— difusión diarios, 958
— Documentación (Bibliografía), 146-148, 323, 443
— libertad prensa (Internacional), 1150, 1213
— p. especializada, 15, 38, 96
— p. cinematográfica, 584
— p. diaria, 1117
— p. técnica, 90, 846
— semanarios, 660
— teoría, 234, 483, 627, 965, 966, 1027, 1028, 1068, 1162, 1164, 1214,
1359
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— agencias de publicidad, 8, 126, 236, 375, 440, 444, 643, 690, 1330
— agencias de publicidad (Internacional), 9
— agresión, 325
Asociaciones, Colegios, Organismos, 4, 6, 7, 27, 94, 192, 475, 476,
1093
— autocontrol, 98, 100
— autopublicidad, 763
— Biúitó~; 833; 914, 937, 989, 1046
— Cajas de Ahorros, 292, 914, 938, 1046, 1114
— campañas publicitarias, 21-26, 69, 72, 75, 86, 87, 92, 93, 97, 102, 117,
122-125, 191, 196, 210, 211, 241, 244, 245, 263, 265, 267-271, 286, 288,
290, 305-3 11, 342-349; 358-362, 386, 387, 403-406, 465, 529, 530, 555,
695, 696, 713-715, 731, 768, 773, 862-871, 893-900, 933, 934, 1049-1056,
1066, 1070, 1072, 1073, 1115, 1143, 1144, 1226-1229, 1252-1257, 1259,
1262, 1265, 1270-1272, 1296-1299, 1312-1318, 1347, 1348, 1366, 1371-
1373
— control calidad, 572, 641, 849
— Convenios, Congresos, Jornadas, Simposios..., 294-297
— Concursos, Festivales..., 101, 197, 505, 721, 1015
creatividad, 5, 115, 205, 239, 355, 630, 766, 841
crisis, 132
Derecho, Legislación, Jurisprudencia, Disposiciones Oficiales..., 27,
30, 140, 208, 328, 353, 365-368, 488, 588, 598, 613, 716, 721, 762, 763-
765, 1034, 1077, 1080, 1169, 1179, 1246, 1375
— Derecho, Legislación... (Internacional), 761
— didáctica, 165
— diseño, 1010
— Documentación (Bibliografía), 8, 146-148, 162, 195, 203, 226, 246,
375, 376, 388, 389, 445, 474, 599, 772
— eficacia, 1188
— enseñanza, 422, 467469; 789, 1074
— entrevistas con... sobre..., 341, 424, 428-430, 432, 434, 435, 437, 438
— Estatuto, 488, 1375
— estrategia publicitaria, 31, 54, 655
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-— Etica, Deontología, 1276
— figuras representativas, 341, 424, 428-430, 432, 434, 435, 437, 438
— formación profesional, 468, 469
— generalidades, 3, 32, 559
— historia, 4, 6, 7, 292
— inversiones, 703-708
— investigación, 134, 203, 839, 850, 945, 946, 1207
— lenguaje, 202, 324, 325, 380, 493, 1135
— medios, 217, 379, 474, 963, 1029, 1094, 1165, 1379
— mensaje publicitario, 205
— P.LV~ 850
— persuasión, 1172
— premios, 5, 126, 191, 196, 314, 379, 683, 746, 758, 901, 903, 930, 1022-
1026, 1047
— presupuesto publicitario, 1031, 1032
— profesión, 116, 168, 169, 209, 670, 767, 838, 858, 860, 861, 1076, 1171,
1192, 1195, 1323
— programación, 1037
— promoción, 170, 847, 902, 931
— propaganda política, 70
— psicología publicitaria, 324, 325, 1232
— publicidad científica, 671, 859
— p. directa, 1186
— p. de automóviles, 1043
— p. exterior, 7, 110, 476, 738, 764, 805, 845, 1042, 1379
— p. financiera, 292, 833, 914, 937, 938, 989, 1046, 1114
— p. industrial, 1043
— p. infantil, 48, 98, 99, 325, 831, 1044
— p. médica, 566, 567, 1045, 1080, 1095
— p. en radio, 95
— soportes, 217
teoría, 3, 291, 326, 341, 559, 603, 921, 997, 1041, 1048, 1058, 1121,
1124-1125, 1173, 1174, 1182, 1193, 1221, 1251, 1337, 1343, 1344, 1354,






— Congresos, Simposios, Semanas, Convenciones..., 557
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— Derecho, Legislación..., 453, 611
— didáctica, 556, 557
— Documentación (Bibliografía), 146-149, 162, 371, 372, 443, 1063-1065
— Estatuto, 611, 615
— FM, 65, 414, 415, 490
— futuro, 950
— generalidades, 19, 273, 407-413
— historia, 65, 381, 466, 923
— onda corta, 586
— programación, 381, 556
— radiodifusión, 556, 951
— radio libre, 273, 1019
— técnicas, 19, 381, 407-413, 616, 1062, 1085, 1086, 1233
— teleeducación, 556
RELACIONES PUBLICAS
— Congresos, Festivales, Mesas Redondas..., 29, 207, 293, 299, 301,
303, 304, 800
— Derecho, Legislación..., 365
— investigación, 709, 710
— política, 383
teoría, 211, 480, 607, 916, 365, 941, 997, 1075, 1107, 1142, 1324, 1333
SEMIOTICA
— cine, 799, 1089
— teoría, 118, 218, 400, 974, 1089, 1329
SONIDO
Festivales, Concursos..., 1234, 1235
— guías, 624
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— Derecho, Legislación..., 453, 611
— Documentación (Bibliografía), 63, 146-148, 162, 225 bis, 226, 371,
372, 443
— educación, 557, 1033
— Estatuto, 611, 615
Festivales, Congresos, Convenciones, Semanas, Seminarios, 233,
557, 813-816, 1033, 1212
— generalidades, 356, 357, 407413, 1146
— historia, 792, 873
— mensaje, 104
— semiótica educativa, 233
tarifas, 1260
— televisión color, 85
— t. local, 49
— teoría, 16, 49, 229, 237, 238, 356, 357, 407.413, 463, 618, 778, 793, 993,
1009, J018. 1107, 1335, 1364

INDICE ALFABETICO DE PUBLICACIONES PERIODICAS
NACIONALES CONSULTADAS
ARDE: núms. 2 (diciembre 1979) y 3 (julio 1980).
ANALISI. Cuadernos de Comunicació i Cultura: núm. 1 (julio 1980).
ANALISIS E INVESTIGACIONES CULTURALES: núm. 2 (enero-mar-
zo 1980).
ANUNCIOS. Semanario de la Publicidad: 5 números aparecidos a di-
ciembre de 1980.
ARC VOLTAIC. Ful! de Cinema: núms. 2.3 (invierno 1977-78), 7 (prima-
vera 1980) y 8 (verano 1980).
ARTE FOTOGRAFICO: núms. 345 (septiembre 1980) a 348 (diciem-
bre 1980).
BOLETíN INFORMATIVO DE CINE: núms. 1 (agosto 1980) y 3 (no-
viembre 1980). (Dejó de publicarse.)
CAMPAÑA: núms. 140 (segunda quincena octubre 1979) a 160 (segun-
da quincena septiembre 1980).
CASABLANCA. Papeles de Cine: núm. 1 (enero 1981).
CINE Y MAS. Información crítica de medios audiovisuales y de Co-
municación Social: núms. 2 y 3 (julio-agosto 1980).
CINEMA 2002: núms. 58 (diciembre 1979) a 65-66 (julio.agosto 1980)-
CINESPECTACULO: núms. O (septiembre 1977), 2 (diciembre 1977)
y 3 (mayo 1978). (Dejó de publicarse.)
CONTRACAMPO: núms. 6 (octubre.noviembre 1979) a 16 (octubre-no-
viembre 1980).
CONTROL DE PUBLICIDAD Y VENTAS: núms. 207 (noviembre 1979)
a 219 (noviembre 1980).
CUADERNOS BIBLIOGRÁFICOS DE LA FUNDACION MARCH: vein-
ticuatro cuadernos aparecidos a octubre de 1980.
CUADERNOS UNIVERSITARIOS DE PLANIFICACION EMPRESA-
RIAL Y MARKETING: núms. 1, 2 y 3 (1980).
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DOSSIER ISDI: 132 números publicados a 30 de octubre de 1980.
ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE LA U. N. E. D.: núms. 9 y 10
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FULLS DE CINEMA: núms. 4 (abril-mayo 1979) y 5 (¿noviembre-di-
ciembre? 1979). (No se publicó más.)
INVESTIGACION Y MARICETING: núms. 1 (noviembre 1979) y un
número indeterminado (1980).
IP/MARK: núms. 192 (septiembre 1980) a 204 (noviembre 1980). (No
vaciados los números 195 a 197, 199 a 201, 203 y 204.)
LIBRO ESPAÑOL, EL: núms. 264 (diciembre 1979) a 273 (septiem-
bre 1980).
MARKETING ACTUALiDAD: núms. 126 (octubre 1979) a 134 (octubre-
noviembre 1980).
MEDIOS AUDIOVISUALES: núms. 91 (diciembre 1979) a 99 (septiem-
bre 1980).
MIRADA, LA. Textos sobre Cine: núms. 1 (abril 1978) a 4 (octubre
1978). (No se publicó más.)
NUESTRO TIEMPO: núms. 307 (enero 1980) a 314 (agosto 1980>.
NUEVA LENTE: núms. 88 (diciembre 1979) a 99 (noviembre 1980).
PERIODISTA DEMOCRATA, EL: núms. 11 (noviembre 1979) (11/79)
a 9 (septiembre 1980) (9/1980).
PHOTOSON ESPAÑOL: núms. 44, 45 y 46 (1980).
PUBLíTECNIA: núms. 51-52 (tercer y cuarto trimestres 1979) a 56
(cuarto trimestre 1980).
RESEÑA DE LITERATURÁ, ARTES Y ESPECTACULOS: núms. 124
(enero-febrero 1980) a 129 (noviembre-diciembre 1980).
REVISTA CINEMATOGRÁFICA ESPAÑOLA: núms. 1 (enero 1979) a
46 (segunda quincena noviembre 1980).
REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS: nú-
meros 7 (julio-septiembre 1979) a 11 (julio-septiembre 1980).
Rl’ DE RELACIONES INTERNACIONALES: núms. 84 (mayo 1980)
y 85 (diciembre 1980).
SINTEX-INDEX: núm. 141 (octubre-diciembre 1979)
.
SONINTER: núms. 63 (octubre 1980) a 65 (diciembre 1980).
SUCESOS DEL PERIODISMO: núms. 19-20 (octubre 1979) a 7-8 (abril
1980).
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